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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
Орган Новосибирского обкома и горкома ВКП(б) 
и областного Совета депутатов трудящихся. 
С у б б о т а 
3 января 1942 г . 
Новогодняя речь Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинина 
jj Дорогие товарищи! 
/ Граждане Советского Союза! Рабочие и работницы! 
| Колхозники и колхозницы! Советская интеллигенция! 
Бойцы, командиры и политработники Красной Армии 
и Военно-Морского Флота! Партизаны и партизанки! 
Жители советских районов, временно захваченных не-
мецко-фашистскими оккупантами! Разрешите поздра-
вить вас с наступающим Новым годом, а по случаю 
наступления Нового года разрешите представить вам 
краткий итог войны. 
У ж е больше шести меся-




занную нам немецкими им-
периалистами. 
Тяжелое время пережила 
наша армия, а вместе с ней 
•ги весь народ. Красная Армия 
сражалась героически. Од-
нако враг, имея инициативу 
в своих руках, отыскивая 
-слабые места, продвигался 
вперед, занимая наши горо-
да и села и как уголовник 
разбойничая над мирным 
населением. 
У нас ни в народе, ни в 
армии ни на одну минуту не 
было сомнения в том, что 
враг будет разбит. Но воз-
мущалась народная гордость, 
задевало самолюбие, что 
немецкие разбойники гуля 
ют по нашей земле, издева-
ются над нашим населени-
ем, терзают стариков, жен-
щин и детей. 
Много злодейств учинили 
немецкие фашисты на со-
ветской земле. Народ, жи-
тели городов и сел гдрят 
мщением. Украинцы и белоруссы, народы прибалтий-
ских республик живут горячей надеждой, что скоро 
к ним придет Красная Армия и избавит их от фаши-
стского ада. 
Стойко.цереносил.советский царод эти дни серьез-
ных и тяжелых испытаний. Он послал на фронт сотни 
тысяч своих лучших сынов ' грудью отстаивать род-
ную, священную землю, истреблять врага. Мужествен-
но переносили советские люди временные невзгоды и 
лишения, вызванные войной с немцами. 
Товарищи красноармейцы, командиры, политработ-
ники! Вашим уменьем, геройством, которыми восхи-
щается весь честный мир, враг остановлен. На реша-
ющих фронтах он бит и бит основательно. 
Немцам вряд ли удалось бы одержать даже вре-
менные успехи в войне против нас, если бы Гитлер 
не совершил вероломного, неожиданного нападения 
на Советский Союз. 
Как вам известно, Германия напала на нашу страну 
из-за угла, как разбойник, ибо ее нападение ничем не 
было вызвано, кроме как алчной агрессией и жаж-
дой грабежа. 
Неожиданность нападения дала значительные пре-
имущества германской армии. Вам ведь хорошо из-
вестно, что для того, чтобы мобилизовать и постро-
ить армию в боевой порядок, требуется значительное 
время. А чтобы мобилизовать и построить армию в 
боевой порядок под занесенным мечом врага, тре-
буется исключительное мужество и большая выдерж-
ка бойцов и особенно, я бы сказал, искусство 
командования. 
Германская правящая клика просчиталась, думая 
неожиданностью нападения сломить волю советского 
^народа в борьбе с захватчиками, смять, опрокинуть 
Красную Армию, захватить нашу промышленность, 
^расчленить и уничтожить Советский Союз, поработить 
наши свободолюбивые, гордые народы. 
У К А З 
П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о С о в е т а С С С Р 
О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 
305 С Т Р Е Л К О В О Г О П О Л К А И 881 А Р Т И Л Л Е Р И Й С К О Г О П О Л К А 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 
орьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 
ужество наградить: 
О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 
305 стрелковый полк, 
881 артиллерийский полк. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 1 января 1942 г. 
Советские войска упорно отстаивали каждую пядь 
родной земли, непрерывными боями изматывали про-
тивника, истребляли его живую силу и технику. 
Новый год начинается при хороших перспективах. 
На значительной части фронта теснимый Красной 
Армией враг отступает, а во многих случаях в беспо-
рядке бежит, оставляя в наших руках танки, пушки, 
пулеметы и прочее военное имущество, счет которого 
все увеличивается. 
Трудный путь прошли на-
ши красноармейцы и красно-
флотцы, командиры и по-
литработники. Но большие 
еще трудности стоят и впе-
реди. Наступление в моро-
зы, при глубоких снегах 
требует от вас огромных 
усилий, напряжения воли. 
Но одно вас должно во-
одушевлять, что силою ва-
шего оружия враг вынуж-
ден откатываться, что с 
врагом мы деремся при рав-
ных условиях, что инициа-
тива из рук врага вырвана. 
В этой борьбе, когда ре-
шается судьба, настоящее и 
будущее нашей родины. Со-
ветского государства, когда 
решается судьба всей Евро-
пы, замечательно то обсто-
ятельство, что наша Красная 
Армия один на один ведет 
тяжелую, кровопролитную 
войну против немецко-фа-
шистской армии и одолева-
ет, бьет ее. 
Красная Армия 20 дней 
назад перешла на ряде уча-, 
стков фронта от активной 
обороны к наступлению 
на вражеские войска. И 
""" за это время героической. 
Красной Армией освобождены от немецко-фаши-
стских оккупантов Ростов-на-Дону, Тихвин, Елец, 
Рогачев, Клин, Яхрома, Солнечногорск, Истра, Венев, 
Сталиногорск, Михайлов,, Епифань, Ливны, Ефремов, 
Веоховье, Дубна, Богородицк, Калинин, Высоковск. 
Волово' Алексин, Щ е к Ш Г Р у з а Г Т а р у с с а , Волоколамск,' 
Плавск, Будогощь, Черепеть, Одоево, Наро-Фоминск, 
Белев, Лихвин, Высокиничи, Новосиль, Тим, Козельск, 
Угодский завод, Керчь, Феодосия, Калуга и другие 
города. 
Я думаю, недалеки те дни, когда и другие оккупи-
рованные немцами советские города будут навсегда 
освобождены от немецкого ига! 
Наши силы в борьбе с врагом растут. М ы уверены 
в победе. М ы знаем, что ни один советский человек 
не успокоится до тех пор, пока хотя бы один гитлеро-
вец будет топтать священную советскую землю, пока 
гитлеризм не будет выжжен каленым железом. 
Порукой нашей победы, победоносной борьбы с 
гитлеровской армией служат первые успехи советских 
войск на всех фронтах. 
Порукой этому служат прибывающие на фронт ре-
зервы. 
Порукой этому служит героическая работа всей 
страны для фронта, для победы. 
Порукой этому служит то, что вождь нашей армии 
товарищ Сталин уверенно ведет Красную Армию на 
уничтожение зарвавшегося врага, на освобождение 
всех народов, порабощенных германским фашизмом. 
Дорогие товарищи! Граждане и гражданки Совет-
ского Союза! Бойцы, командиры и политработники! 
По поручению Советского правительства и Централь-
ного Комитета нашей Ленинской партии поздравляю 
вас с- Новым годом и желаю всем советским народам 
в новом, 1942 году разбить без остатка наших смер-
тельных врагов — немецких захватчиков. 
С Новым годом, товарищи! 
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 31 Д Е К А Б Р Я 
В течение 31 декабря наши войска про-
должали вести бои с противником на всех 
фронтах. На ряде участков наши войска, 
преодолевая попытки немецких войск за-
крепиться на новых рубежах, продолжали 
продвигаться вперед, заняли рад населен-
ных пунктов и в числе их город Калугу в 
крупный железнодорожный узел Новые Кн-
ришй. В ходе боев противнику нанесен 
большой урон в технике и живой силе. 
За 30 декабря уничтожено 4 немецких 
самолета. 
За 30 декабря наша авиачасть уничто-
жила 5 немецких танков. 2 бропемашины. 
190 автомашин с войсками и грузами, не-
сколько полевых и зенитных орудий, около 
90 повозок с боеприпасами. 2 автоцистер-
ны с горючим, подожгла 8 железнодорож-
ных эшелонов, разрушила в ряде мест же-
лсанодорожиое полотно и рассеяла 2 ба-
тальона вражеской пехоты. 
На одном ив участков Западного фронта 
немцы предприняли несколько ожесточен-
ных контратак. Наши бойцы, отбросив про-
тивника с большими для него потерями, 
'продолжали развивать наступление п заня-
ли 12 населенных пунктов*. Захвачены 
трофеи: 13 орудий. 42 пулемета, 31 авто-
машина. 34 мотоцикла, 184 велосипеда 
"и большое количество снарядов. На другом 
участке Западного фронта наша часть за 
день боев выбила немпев из 15 населен-
ных пунктов и захватила 4 вражеских 
орудия. 7 пулеметов. 34 автомашины, 6 
тракторов и 1.000 снарядов. 
За две недели боев танковая часть тов. 
Белова, действующая на одном из участ-
ков Западного фронта, уничтожила 70 не-
мецких танков, 5 самолетов и 24 орудия. 
За это время доблестные танкисты ист-
ребил» 2.500 вражеских солдат и офице-
ров и захватили 8 автомашин. 5 орудий. 
100 велосипедов и несколько тысяч сна-
рядов и мин. 
Укрывшиеся в одном из домов деревни 
Гурово немцы вели огонь но нашим насту-
пающим бойцам. Командир взвода конной 
разведки младший лейтенант Журавлев 
ворвался в дом и предложил немцам сдать-
ся. 5 солдат немедленно бросили оружие и 
подняли руки. Унтер-офицер и ефрейтор 
попытались оказать сопротивление. Отваж-
ный командир ранил их очередью из ав-
томата и вместе с добровольно сдавшимися 
солдатами захватил в плен. 
Долгое время не было никаких сообще-
ний о партизанском отряде известного нор-
вежского патриота X. Ларсена. Сейчас по-
лучена информация о боевых действиях 
этого покрывшего себя славой отряда. Пар-
тизаны иод командованием X. Ларсена ве-
ли непрерывную борьбу с фашистскими ок-
купантами. Только в течение декабря они 
совершили ряд налетов на тыловые органи-
зации немцев, действующих на мурманском 
направлении. В боях с немецкими и фин-
скими частями партизаны истребили свы-
ше 300 солдат и офицеров противника, за-
хватили 4 радиостанции, 11 пулеметов, 29 
автоматов, взорвали склад с боеприпасами 
и сожгли несколько продовольственных баз. 
Сильный удар партизаны нанесли немцам 
у реки Л. Здесь расположился на ночлег 
немецкий батальон. Скрытно подойдя на 
лыжах к противнику, партизаны бесшумно 
сняли часовых, установили пулеметы и по 
сигналу открыли огонь. Среди немцев под-
нялась паника. Одна группа фашистов пы-
талась вырваться! ив окружения и пробить-
ся к реке, но была уничтожена гранатами. 
Всего партизаны X. Ларсена истребили в 
этом бою 121 немецкого солдата. 
В сумке убитого немецкого солдата Ган-
са Кюммеля найдены писька от жены и 
копии всех писем, посланных и* с Восточ-
ного фронта на родину. 7 октября Ганс жа-
ловался жене: «Я завшивлен, и паразиты 
терзают меня. Это мучительнее и страшнее, 
чем голод, и пе менее опасно, чем пуля 
или снаряд. Недаром солдаты говорят, что 
вши с'едят нас до победного конпа. Мы все 
одичали, валяемся в грязи. Раньше все 
сносили и терпели молча, а теперь заныли 
в даже завыли». В конпе ноября Ганс 
получил ответное письме от жены: «...Те-
бя заедают вши, это ужасно. Я советую 
тебе не надевать чистого белья. Ходи лучше 
в грязном. По словам старых солдат, уча-
стников войны 1914 года, вши любят чи-
стое белье... У нас очень много ста.тя пи-
сать о нытиках... Недавно об'яви.ти. что 
набираются добровольцы на 6с точный 
фронт, но желающих не оказалось. Никто 
не записался». 
* • I 
В декабре в разных районах Греция 
произошло 7 открытых выступлений насе-
ления против грабежа в насилия нем^пко-
тальянскнх оккупантов. Стало известно о 
кровавых столкновениях близ Пирея между 
рабочими и итальянскими жандармами, во 
время которых было убито 18 итальянских 
фашистов. 
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 1 ЯНВАРЯ 
В течение ночи на 1 января наши вой-
ска вели бои с противником на всех фрон-
тах. 
Наша часть, действующая на одном из 
.участков Западного фронта, преодолевая 
упорное сопротивление противника, за день 
боев освободила от немцев 15 населенных 
пунктов и захватила: 47 орудий. 151 ми-
номет, 13 пулеметов, 200 велосипедов. 22 
ящика гранат, 180 ящиков патронов, более 
1.000 снарядов, 40 километров провода и 
истребила свыше 600 немецких солдат и 
офицеров. 
При взятии города Козельска наши бой-
цы захватили 5 железнодорожных эшелонов 
с 200 вагонами, груженными боеприпаса-
ми. продовольствием, обмундированием и 
автомашинами. 
Наши летчики, действующие на Южном 
фронте, за один день уничтожили более 
240 автомашин, автобус с ранией. 23 тан-
ка. 6 орудий и истребили свыше 800 сол-
дат и офицеров противника. 
Отделение Сержанта Савельева в бою у 
деревни Троицкое уничтожило 27 немцев. 
Красноармеец Карев двумя гранатами вы-
'ве.?*пз {троя пулемет и истребил' вра-
жеских нулеметчиков. 
Подведены итоги боевых действий груп-
пы партизанских отрядов, действующих в 
районах Ленинградской области, оккупиро-
ванных немцами. Доблестные советские 
патриоты истребили 6 немецких полков-
ников и подполковников, 32 офицеров, 
1.120 солдат и 91 фашистского шпиона. 
Партизаны уничтожили 5 немецких самоле-
тов, 2 танка. 19 танкеток, 157 грузовых 
машин, несколько орудий, пулеметов и 
другое вооружение. Взорваны и разрушены 
7 складов с боеприпасами, склад с горю-
чим. 2 склада с продовольствием в фура-
жом. 44 железнодорожных и шоссейных 
моста. Пущены под откос- 14 поездов, в 
результате чего разбито свыше 200 вагонов 
с пушками, танкетками, автомашинами и 
живой силой противника. Во многих ме-
стах разрушена телефонная и телеграфная 
Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И СССР 
Н А Ч А Л Ь С Т В У Ю Щ Е Г О И РЯДОВОГО СОСТАВА 
ВОЕННО-МОРСКОГО Ф Л О Т А 
Орденом Красного Знамени награждены 
65 человек. 




Медалью «За ртвагу» награжден 61 
человек 
Медалью «За боевые заслуги» награж-
дены 102 человека. 
Медалью «За трудовую доблесть» наг-
раждены 9 человек. 
к За образцовое выполнение боевых зада-
ний Командования па фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные 
•обл есть и мужество при зашите города 
Шдессы Указом Президиума Верховного Со-
рета Союза ССР награждена орденами и 
медалями СССР группа начальствующего 
В рядового состава Военно-Морского Флота. 
Орденом Ленина награждены: интеплапт 
3 гыпгл П. С. Артемов, клитр-алмирал 
Г В. Жуков, ковтр-адмпрал П. Ф. Заяц, 
•тарший политрук Н С. Косьяненко. ка-
Иптлг' госбезопасности Л. \ Малинин и 
краснофлотец М. М Нсгреба. Г 
почета» награжден 
В р у ч е н и е о р д е н о в б о й ц а м 
и к о м а н д и р а м п а р т и з а н с к и х о т о я д о в 
ЛЕНИНГРАД. 30 декабря. (ТАСС). Вчера 
группе партизан Ленинградской облает», 
награжденных за отвагу и мужество в 
борьбе с немецкими захватчиками, были 
вручены ордена Союза ССР. 
Член Военного совета Ленинградского 
фронта секретарь горкома ВКП(б) тов. А. А. 
Кузнецов вручает орден Ленина бесстраш-
ному партизанскому вожаку тов. И. Его 
отряд за 4 месяца и 20 дней боевой дея-
тельности прошел 3.800 километров по ты-
лам врага. Партизаны истребили 1.483 
немца, уничтожил» 6 фашистских танков 
и бронемашин. 2 самолета. 68 автомашин 
с военным грузом. 28 мотоциклов, сожгли 
70 мостов на вражеских переправах, по-
вредили 30 километров линии связи. 
Боевой соратник и друг тов. П. комис-
сар отряда тов. Т. получает орден Красно-
го Знамени. Ордена Красной Звезды вру-
чаются бойцу-партизану тов. К., на-
чальнику штаба отряда тов. В. и др,уг»м 
партизанам, беспощадно расправляющимся 
с немепко-фашнетскнми мерзавцами. Все 
награжденные горячо благодарят за высо-
кую награду и клянутся выполнять до; 
конца сталинский наказ — истребить не-: 
мецких оккупантов всех до единого, мстить 
и мстить ненавистному врагу за оскверне-
ние родной советской земли. 
Тов Кузнецов, поздравив награжденных, 
обратился к ним с теплым папутственным 
словом, пожелав партизанам повых успехов 
во всенародной борьбе с немецкими окку-
пантами. уже отступающими на ряде участ-
ков фронта иод натиском Красной Армии. 
В течение 1 января на ряде участков 
фронтов наши войска, преодолевал сопротив-
ление противника, продолжали продвигать-
ся вперед, заняли ряд населенных пунктов 
и в числе их г. Старица. 
За 31 декабря уничтожено 12 немецких 
самолетов. Наши потери — 4 самолета. 
31 декабря наша авиачасть, действую-
щая на Западном фронте, уничтожила 4 
немецких танка. 154 автомашины с воен-
ными грузами. 34 повозки со снарядама. 
несколько железнодорожных цистерн с го-
рючим. подожгла 3 железнодорожных со-
става и рассеяла 2 батальона вражеской 
пехоты. ^ ^ 
В результате упорных боев с противни-
ком наша часть, действующая на одном ив 
участков Западного фронта, выбила немцев 
из ряда населенных пунктов, истребила 
800 вражеских солдат и офицеров и захва-
тила 12 немецких орудий. 20 станковых 
пулеметов, 5 минометов, 2 танка, 12 ав-
много других военных матерна-
Наши части, действующие на одпом из 
участков Калининского фронта, сломив 
Пленный радист 2 батальона 36 пехот-
ного полка 9 дивизии Гейнц Крау на доп-
росе дал следующие показания: «Мы не 
имеем зимнего обмундирования и вынужде-
ны сами мастерить себе подшлемпики из 
старых чулок. Один солдат 57 полка на-
шей дивизии раздобыл гражданскую одеж-
ду, Я хоте* на лошади вернуться на роти-
пу. в Германию. За Богуславом он был 
ВЕЧЕРНЕЕ С О О Б Щ Е Н И Е 1 ЯНВАРЯ 
упорное сопротивление немцев, за один 
день боев заняли 22 населенных пункта и 
захватили 76 вражеских орудий, 8 мино-
метов. 25 пулеметов. 150 автоматов. 117 
автомашин. 2.506 винтовок, 10 мино-
искателей, много боеприпасов, уничтожили 
5 немецких танков. 15 орудий н 6 пуле-
метов; 
Артиллеристы части тов. Александрова, 
действующей на Западном фронте-, за одну 
ночь уничтожили 2 немецких минометных 
батареи. 2 пулеметных точки и истребили 
роту пехоты противника. 
Командир эскадрона лейтенант Кучеря-
вый под непрерывным обстрелом противни-
ка подполз к огневым точкам фашистов, 
мешавшим продвижению наших частей, и 
забросал их гранатами. Заметив вражеский 
танк, тов. Кучерявый незаметно подкрался 
к вражеской машине и подорвал ее проти-
вотанковой гранатой, 
В письмах, получаемых германскими 
солдатами из тыла, все чаще сквозят тре-
вога и неуверенность. Обер-ефрейтор. Вольф-
ганг Гейне пишет из Варшавы своему бра-
ту Францу Гейне на Восточный фронт: «В 
пойман и отдан под суд. Офицеры нам ча-
сто рассказывали о подобных случаях и 
обращали наше внимание на суровые пос-
ледствия. В этом году празднование рож-
дества в Германии превратилось в панихи-
ду, потому что миллионы немецких соя-
дат похоронены в холодной русской земле, 
а оставшихся еще в живых ждет такая же 
участь». 
Отступая из села Павлово-Лужешгое, 
Истринского района, Московской области, 
немецко-фашистские мерзавцы расстреляет 
70-летнего колхозника Прохорова И. А., 
сожгли женщину вместе с двумя малолет-
ними детьми и изнасиловали многих деву-
шек.-
Нефтяники гор. Грозного, досрочно на-
полнив годовой план, уже дали стране сот-
ни тысяч тонн нефти сверх плана. Коллек-
тив нефтеперегонного завода, где директо-
ром тов. Иванюков, перевыполнил годовой 
план по выпуску высокосортного бензина 
почти втрое. Отлично работают многие ра-
бочие и служащие треста Старогрознефть. 
Бригады тт. Лебедева, Татьягаенко н Салы-
кова вырабатывают по 4—5 норм в смену. 
За последпие дни на промыслах Грознефтв-
комбината введены в строй 30 . бездейство-
вавших скважин. Добыча нефти непрерыв-
но растет. 
городе свирепствует эпидемия сыпного ти-
фа. Многие наши солдаты заболели. Мест-
ные жители нас ненавидят. В любую ми-
нуту жди удара из-за угла. В Польше по-
гибает немало немецких солдат, хотя вой-
на здесь уже давно окончена». Ефрейтору 
Феликсу Зелигер сообщают: «В Польше 
странные веши происходят. Ведь там нет 
ни одного человека, который был бы дово-
лен». В письме, обнаруженном у немецкого 
унтер-офицера Вальтера Рейнбергера, гово-
рится: «В Югославии партизаны бродят по 
лесам. Каждую неделю они у б тают немец-
ких солдат ИЛИ полицейских». 
Жители освобожденного ныне от немец-
ких захватчиков города Плавска сообщают: 
«В Плавске немпы организовали лагерь 
для военнопленных. Красноармейцев в этом 
лагере было немного. Фашисты загнали 
ск*да главным образом жителей города и 
соседних районов. Пиша заключенных на 
день состояла из двух картофелин. Воды в 
лагере не было. Заключенным предлагалось 
утолять жаяцу снегом. От голода, холода, 
побоев и пыток ежедневно умирало 25— 
30 человек. Больных и обессилевших, не-
способных выполнять тяжелую работу, фа-
шисты расстреливали». 
ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ Д Е Л ВЕЛИКОБРИТАНИИ г-на А. ИДЕНА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР тов. И. В, СТАЛИНУ 
Перед возвращением на родину мне хотелось бы 
выразить Вашему Превосходительству свое большое 
удовлетворение тем, что я снова имел возможность 
посетить СССР и лично с Вами обсудить много про-
блем, касающихся войны и мира, которые должны 
возникнуть перед нашими обеими странами, как со-
юзниками. Я уверен, что столь важные по своему ха-
рактеру беседы значительно укрепят наши общие во-
енные усилия и таким образом приблизят день нашей 
окончательной победы. 
Я всегда буду с большой благодарностью вспоми-
нать радушный прием, оказанный Вами мне и моим 
коллегам. 
С самыми лучшими пожеланиями Вам и народам , 
России на 1942 год 
А. И Д Е И , 
ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ Д Е Л ВЕЛИКОБРИТАНИИ г-на А . И Д Е Н А 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ Д Е Л тов. В. М. МОЛОТОВУ 
Покидая советскую землю, я посылаю Вашему 
Превосходительству мою самую горячую благодар-
ность за сердечный прием и великодушное гостепри-
имство, которые были мне оказаны Советским „ Пра-
вительством во время моего пребывания. Я не могу 
найти слов, чтобы достаточно тепло выразить свою 
благодарность за Вашу любезность. Я уверен, что 
визит и беседы, которые мы имели, значительно укре-
пят англо-советское сотрудничество. 
С искренним приветом и самыми теплыми, добры-
ми пожеланиями 
А. ИДЕИ. 
К П Р Е Б Ы В А Н И Ю г . И Д Е Н А В М О С К В Е 
Во время своего пребывания в Москве во 
второй половине декабря министр иностран-
ных дел Великобритании г. Антони Идеи в 
свободное от деловых совещаний время ос-
матривал город Москву и его окрестности и 
совершил поездку на Западный фронт. В 
этой поездке г. Идена сопровождал» гене-
рал Пей. генерал Макфарлан. адмирал 
Майлс, випе-маршал британской авиации 
Кольер. посол СССР в Великобритании тов. 
Майский и др. Г-н Идеи и сопровождавшие 
его лииа осмотрели во время этой поездки 
город Клин п ознакомились с разрушения-
ми, причиненными городу немецко-фашист-
скими захватчиками, в частности с ван-
дальским разгромом дома-музея великого 
русского композитора П. И. Чайковского. 
При поездке на Западный фронт г. Идеи 
встретился с представителями Командова-
ния фронта. Г-н Идеи осматривал места не-
давних ожесточенных боев, многочислен-
ные трофеи, захваченные частями Красной 
Армии, а также беседовал с группой не-
мецких солдат, взятых накануне R плен па 
одном из участков фронта. Г-п Идеи и со-
провождавшие его липа обратили при этом 
особое внимание на отсутствие у фашист-
ских солдат какого бы то нв было зимнего 
обмундирования. 
Перед бт'ездо* г. Идена из Москвы 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. И. В. Сталин дал в Кремле в честь 
-г. Идена обед, на котором присутствовала 
тт. В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г. М. 
Маленков, А. И. Микоян. А. С. Щербаков, 
Н. А. Вознесенский. Л. М. Каганович, Н. С. 
Хрущев, адмирал П. Г. Кузнецов, маршал 
С. К. Тимошенко, В. Г.. Деканозов, И. М. 
Майский и др., а также сопровождавшие 
г. Идена лица и чины посольства и воен-
ной миссии Великобрптаппи в СССР. Обед 
прошел в дружественной атмосфере. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь ' 1 ЯНВАРЯ 1942 г. № 
Новогодние приветствия Советскому С о ю з у 
от американских и английских общественных 
деятелей и деятелей культуры 
ЛЛОЙД-ДЖОРДЖ 
С поразительной быстротой восстановив 
своя силы после ударов, перенесенных ее 
армиями летом и осенью 1941 года, Рос-
сия вызвала во всем мире восхищение 
своим мужеством, гибкостью и способ-
ностью к сопротивлению. Когда Германия 
открыто вступила на путь завоеваний, за-
хватив Чехословакию и угрожая Польше, 
я предупреждал наше правительство, что 
не следует принимать ее вызова, пе за-
ручившись в первую очередь поддержкой 
России. Иная политика, говорил я, была 
бы безумной. События 1940 года доказали 
справедливость этого предсказания. К 
счастью, Гитлер теперь предоставил нам 
возможность, которую мы упустили в 
1939 году. Он теперь должен пожалеть о 
своем безрассудстве. Россия теперь дока-
зала свою непобедимость. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ 
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
США БЛУМ 
Победы доблестных русских солдат 
воодушевили народы, угнетенные тирана-
ми держав оси. Пусть в новом году на-
ши страны совместно добьются оконча-




В 1941 году вы вписали прекраснейшие 
страницы в историю, и я твердо уверен 
в том, что в 1942 году вы добьетесь та-
ких же замечательных достижений. Аме-
риканский народ питает к вам чувства глу-
бокой дружбы и восхищения, и Америка 
преисполнена желанием помочь вам в той 
великой борьбе, которую вы ведете. Про-
должительные аплодисменты, которыми 
было встречено упоминание Черчиллем 
России в американском конгрессе, являют-
ся признаком того, насколько чистосер-
дечно и с каким энтузиазмом американ-
ский народ поддерживает Советский Союз. 
Пусть новый год принесет нам полную 
победу над общими нашими врагами — 
самыми худшими варварами, которых ког-
да-либо знало человечество. Дружеский 
вам привет. 
ПИСАТЕЛЬ ТЕОДОР ДРАЙЗЕР 
Начиная с июня, героические советские 
народы показали миру незабываемые при-
меры успешной обороны. Сейчас весь сво-
бодолюбивый мир приветствует и с благо-
дарностью признает чрезвычайную услугу, 
оказанную советскими народами всем лю-
дям, как бы онп ни были угнетены и пре-
даны. Я хочу только, чтобы мои новогод-
ние приветствия были достойны внимания 






Я считаю счастливым предзнаменовани-
ем, что в начале,-Нового года делегаты со-
ветских профсоюзов встретятся с пред-
ставителями . английского профсоюзного 
движения, чтобы продолжать организован-
ное сотрудничество, основы которого были 
на совещаниях профсоюзных 
представителей в Москве. В то время со-
ветская столица находилась в смертель-
ной опасности. Теперь ее безопасность 
восстановлена. Своей великолепной Орга-
низацией, храбростью и выдержкой совет-
ские армии отразили фашистских захват-
чиков. Они освобождают из когтей на-
цистских диктаторов свою землю. Таким 
образом, новый год начинается для союз-
ных народов твердой надеждой на гря-
дущую победу. Солдаты великого союза 
держав в сотрудничестве с отважными 
летчиками и бойцами союзных флотов 
уже дали державам оси первые жестокие 
уроки, показывающие, что их ожидает. По 
ту сторону океана народ Соединенных 
Штатов вступил в борьбу, вооруженный 
всеми своими грандиозными ресурсами, 
обязавшись вести борьбу вместе со своими 
русскими и английскими союзниками и не 
жалеть никаких усилий или жертв, пока 
мир не станет свободным, 
От имени нашего Англо-Советского 
профсоюзного комитета, от имени конгрес-
са английских тред-юнионов к всех его 
организаций я шлю братские приветствия 
нашим русским товарищам. 
КИНОАКТЕР ЧАРЛИ ЧАПЛИН 
Будучи сторонником свободы и прав 
всех народов на земном шаре, я хочу по-
благодарить граждан СССР за их блестя-
щую борьбу против тиранов, которые пы-
таются поработить все человечество. Му-
жество, героизм п самопожертвование, про-
явленные русскими, — это высшее про-
явление патриотизма, возвышающее чело-
вечество. Те, кто отдают свои жизни за 
это великое дело, не умирают, ибо дух, 
который посылает ваших героев на борьбу, 
является силой, из которой возникает 
жизнь. Пусть новый год принесет победу, 




Английская лейбористская партия шлет 
правительству и народу Советского Союза 
приветствия и искренние товарищеские по-
желания победы в наступающем году. 
Нельзя выразить словами наше глубокое 
восхищение великолепной выдержкой и 
мощью великой Красной Армии, отразив-
шей зверское нападение нацистов, и 
эпическими достижениями советского 
народа. Пусть новый год принесет 
нам конечную победу, которую стойкие 
рабочие п бойцы Советского Союза нача-
ли уже завоевывать. Пусть противник бу-
дет выброшен за пределы советских гра-
ниц и полностью разгромлен об'единенпой 
мощью свободолюбивых народов! 
Победа за нами! Будем так же едины-
ми в период мира, как мы едины теперь, 
в период войны. В день 1 января 1942 го-
да мы приветствуем великую страну и се 
храбрый народ. Английская лейбористская 
партия приветствует правительство я на-




Сердечно приветствуем Сталина и рус-
ский народ за их выдержку, героизм и 
победы. Пусть 1942 год принесет осво-
бождение Русской земли от ее врагов н 
принесет еще новые победы России и ее 
союзникам в их. общей борьбе за дело 
свободы. 
ПИСАТЕЛЬ ЭПТОН СИНКЛЕР 
В эти дни весь демократический мир с 
затаенным дыханием ожидает новостей о 
блестящей борьбе, которую советский на-
род ведет с европейским безумцем. Мы 
читаем или слушаем радио и переживаем 
с вами каждый этап гигантской битвы. 
Сейчас, когда Америка узнала, что значит 
подвергнуться нападению, мы полны реши-
мости сделать так, чтобы, больше в на-
шем мире не повторялись такие нападе-
ния. Пусть все преисполняется решимости 
выиграть войну п не упустить мир. 
НЕГРИТЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
РИЧАРД РАЙТ 
Негритянский народ и рабочий класс 
Америки горячо приветствуют доблестную 
Красную Армию, профсоюзы, весь совет-
ский народ и вашего великого руководи-
теля Сталина. В настоящее время мы 
вместе с вами ведем войну против мирово-
го фашизма. Американский рабочий класс 
побеждает на производственном фронте, и 
1ша помощь доходит до вас. 
Мы поздравляем вас с победоносным па-
•уплением против фашистских захватчи-
ков. Все силы на поддержку народов 
СССР, Англии, Китая я Америки! В сов-
местной борьбе мы добьемся победы я 
ipa. 
АНТРОПОЛОГ ПРОФЕССОР БОАС 
В связи с наступлением нового года я 
приветствую Советский Союз н все стра-
ны, защищающие права человека на сво-
боду, счастье и безопасность. Я привет-
ствую страны, об'единившиеся для сов-
местной борьбы против тех, кто в своих 
алчных стремлениях желает поработить 
целые народы. Общим нашим идеалом яв-
ляется равноправие больших и малых 
стран, равноправие людей. Все человече-
ство преисполнено к вам особой благодар-
ностью за мужество п преданность, с ко-
торыми вы в течение многих месяцев нес-
лп на своих плечах! основное бремя 
борьбы. 
ПРЕЗИДЕНТ КУБЫ БАТИСТА 
Я шлю новогодние приветствия героиче-
скому русскому народу, которому мы го-
рячо желаем победы в борьбе за общее 
Как немецкие генералы фабрикуют 
„русских военнопленных" 
Вконец изолгавшееся командование гит-
леровской армии неоднократно публикова-
ло в своих «специальных» и «чрезвычай-
ных» сообщениях фантастические данные 
о якобы захваченных немпами в плен 
красноармейцах. Советское Информбюро в 
свое время разоблачило махинации гитле-
ровцев, их технику лживых «подсчетов», 
когда гитлеровцы систематически об'явля-
ют военнопленными все взрослое населе-
ние занятых немцами советских сел и 
городов, угоняемое в тыл или насильно 
мобилизованное ими на разные тяжелые 
работы. 
В настоящее время Советское Информ-
бюро располагает новыми неопровержимы-
ми доказательствами вопиющего наруше-
ния международных правил ведения вой-
ны. зверского обращения с мирным насе-
лением захваченных гитлеровцами насе-
ленных пунктов со стороны разбойничьих 
немецко-фашистских войск и включения 
мирного населения в число военноплен-
ных. 
Нашими частями в г. Ефремове захва-
чен приказ по 101 немецкому мотополку 
18 танковой дивизии от 12 декабря 1941 
года за № 324/12. Приводим текст это-
го бапдитского приказа: 
«Населенные пункты на прежней пози-
ции и перед новой позицией полностью 
РАЗРУШАТЬ. Срочно для этого прове-
сти подготовительные работы. Всякое 
проявление мягкотелости в этом отноше-
нии стоит нам крови. Поэтому в своих 
действиях быть беспощадным. С граж-
данским населением обращаться по тем 
же принципам, как и до сих пор. ВСЕХ 
МУЖЧИН, СПОСОБНЫХ НОСИТЬ 
ОРУЖИЕ, ЗАДЕРЖИВАТЬ И ОТ-
ПРАВЛЯТЬ НА СБОРНЫЕ ПУНКТЫ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ. Женщин и детей 
с опорных пунктов передовой линии 
теснить на запад, а с опорных пунктов 
второй линии по усмотрению частей сго-
нять в одно место. Противник пытается 
заслать в наш тыл разведчиков, переоде-
тых в гражданское платье, пеших 
на санях. ПО ВСЕМ МУЖЧИНАМ 
ЖЕНЩИНАМ, ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ НА 
УЧАСТКЕ ДИВИЗИИ ПЕШКОМ, НА 
САНЯХ ИЛИ НА ЛЫЖАХ, ОТКРЫ-
ВАТЬ ОГОНЬ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ. Скот и продукты питания увозить 
с собой. Где нет возможности для тран-
спортировки живого скота или. большое 
расстояние не позволяет увести его < 
собой,' скот убивать, а мясо везти с со-
Приведенпый нами официальный доку-
мент немецкого командования еше раз пе-
ред всем миром разоблачает гитлеровскую 
армию, как сброд преступников и воору-
женных современной техникой бандитов и 
убийц, ведущих войну не только против 
нашей армии, цо и против всего населе-
ния — взрослых и детей, стариков и 
женщин, всех принуждая к тяжелым, ка-
торжным работам, всех об'являя военно-
пленными. 
Советские люди крепко запомнят этот 
приказ фашистского зверья. Немцы стори-
цей заплатят за парушенне международ-
ного права, за истребление советских лю-
дей. за издевательства и насилия над мир-
ным населением советских городов и сел 
СОВИНФОРМБЮРО. 
Н о в о г о д н я я почта ф а ш и с т о в 
„Мы шагаем по немецким трупам..." 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 31 декабря. (Спец. 
корр. ТАСС). Среди трофеев, захваченных 
в последние дни на различных участках 
фронта. — новогодняя почта пемецких 
солдат и офицеров. Груды пакетов. Их не 
получат адресаты. Этот груз своих поле-
вых почтовых станций немцы побросали 
при поспешном бегстве. 
Жена обер-ефрейтора Рудольфа Ди пи-
шет своему мужу: «Вилли сегодня напи-
сал, что в России наша пехота выносит 
нечеловеческие страдания. Там — глубо-
кий снег и погибло так -много народа... 
Почти ежедневно кто-нибудь получает из-
вещение... Дорогой, когда же, наконец, 
колокола зазвопят о мире? Будем ли мы 
вместе в будущем году?». 
Рудольф Ди не вернется к своей жене 
— его труп валяется в глубоких снегах 
Подмосковья... 
Старший ефрейтор Эрпст Кребе в пись-
ме к жене, которое не успел отправить, 
писал: 
«Можешь ли ты меня понять, моя лю-
бимая? Вот уже рождество, а мы все еще 
находимся в России. Если бы мы, нако-
нец, были дома! Я бы был тогда самым 
счастливым человеком. Но рождество мы 
проводим во льдах и снегах... Это — са-
мое тяжелое время...». 
Новогоднее письмо ефрейтора Отго Сап-
фипгер к своим родителям осталось не-
оконченным: 
«Мы шагаем по немецким трупам 
оставляем в снежных сугробах своих ра-
неных... 0 них никто уже не думает. Ра-
неные — это балласт. Сегодня мы ша-
гаем по трупам тех. кто пал. а завтра 
мы сами станем трупами и пас будут без-
жалостпо давить колеса орудий и гусени-
цы танков...». 
Немецкий ефрейтор впал в отчаяние. 
Горы трупов оставила фашистская армия, 
когда рвалась к Москве. Новые и новые 
груды мертвых тел ложатся на пути ее 
отступления. Да, не радует фашистов но-
вый год! 
В. АРЕФЬЕВ. 
Фото А. Гаранина. (Фотохроника ТАСС). 
НАША ПОБЕДА В КРЫМУ 
(Пеоеловая . .Правды" за 
Сегодня мы публикуем радостное изве-
стие о славной победе над врагом, одержан-
ной группой войск Кавказского фронта во 
взаимодействии с военно-морскими силами 
Черноморского флота. Высадив десант на 
Крымском полуострове, доблестные воины 
Красной Армии и моряки-черноморны пос-
ле упорных боев заняли город и крепость 
Керчь и город Феодосию. Над Керчью и 
Феодосией вновь развевается алый стяг на-
шей советской родины. Еше два советских 
города очищены от немевко-фашистской по-
гани. Гитлеровские орды на обоих участ-
ках откатываются, преследуемые нашими 
частями. Врагу напесен еще один сокру-
шительный удар. 
Товарищ Сталин в поздравлении Коман-
дующему Кавказским фронтом гецерал-лей-
тенанту тов. Козлову и Командующему 
Черноморский флотом вице-адмиралу тов. 
Октябрьскому пишет: 
«Поздравляю вас с победой над врагом 
в освобождением города и крепости Керчь 
и города Феодосии от немецко-фашист-
ских захватчиков. 
Приветствую доблестные войска генерала 
Первушина и генерала Львова и славных 
моряков группы военных кораблей капи-
тана первого ранга Басистого, положив-
ших начало освобождению Советского 
Крыма. 
Крым должен быть освобожден от не-
мецких захватчиков и их румыно-итальян-
ских прихвостней*. 
Новая победа наших войск, положившая 
начало освобождению Советского Крыма, 
ставит крест на планах гитлеровского 
командования, связанных с захватом Крым-
ского полуострова. Нз Ростова, из Керчи 
иемспко-фашистское комапдовапие рассчи-
тывало протянуть свои бронированные 
клещ» к Кавказу. Гитлеровцы растрезвони-
ли на весь мир. что им ничего не стоит 
переправиться через Керченский пролив. 
Они уже считали себя хозяевами хлеба До-
на и Кубани, нефти Майкопа. Грозного и 
Баку. Но весь мир имел уже не раз воз-
можность убедиться в том, что хвастун 
31 аекабря 1941 года) 
Гитлер предполагает, а советский народ и 
его Красная Армия располагают. Разгромом 
немецко-фашистской группировки генерала 
Клейсга иод Ростовом советские войска за-
хлопнули перед носом Гитлера одну дверь 
на Кавказ, освобождением Керчи и Феодо-
сии захлопнута и вторая дверь. Кавказ с 
его хлебом и нефтью — па крепком со-
ветском замке, и нет той силы, которая 
могла бы этот замок сломать! 
Пробравшись в Крым, гитлеровские ма-
родеры расписывали в своих газетах и 
журналах его богатства и красоты. Они 
смаковали цифры о добыче керченской 
руды, и данные о благодатном климате 
Крыма. Онп собирались проглотить эту 
жемчужипу Советского Союза, но они поза-
были хорошую русскую поговорку: «На 
чужой каравай рот не разевай». Только 
трупы немецких солдат и офицеров оста-
нутся » Крыму, а им уже никак не помо-
жет пелебпый крымский климат, им не по-
надобится рудные богатства Керчи. 
Новая победа Красной Армии является 
свидетельством величайшего * мужества, 
исключительного героизма советских вои-
нов. их всесокрушающего наступательного 
порыва в борьбе за освобожден пе родной 
землц от, иноземных поработителей. Всем 
игнестно, что десантные действия представ-
ляют собой операции сложного и трудного 
типа. На этот раз десант производился в 
ЗИМНИХ условиях, и его целью был захват 
юродов и крепости, хороню укрепленной 
врагом. Успех этой операции свидетельству-
ет об умелом взаимодействии сухопутных 
войск и военно-морских сил, о прекрасном 
руководстве проведением операции со сто-
роны командования. 
Товарищ Сталин, организатор наших 
побед, сказал, что Крым должен быть ос-
вобожден от немецких захватчиков и их 
румыно-итальянских прихвостней. Таков 
приказ родины героическим освободителям 
Керчи и Феодосии. Этот приказ будет вы-
полнен. 
Весть о начале действий по освобожде-
нию Крыма от оккупантов еще более окры-
лит славных защитников Севастополя, ко-
торые геройски защищают срой город-кре-
пость. Несокрушимой скалой стоит Сева-
стополь, этот страж советской родины на 
Черном море. Сколько раз черные фашист-
ские вороны каркали о неизбежном паде-
нии Севастополя! Беззаветная отвага его 
защитников, их железная решимость и 
стойкость явились той несокрушимой сте-
ной, о которую разбились бесчисленные 
яростные вражеские атаки. Привет слав-
ным защитникам Севастополя! Родина зна-
ет ваши подвиги, родина ценит их, родина 
никогда их не забудет! 
Хвастунишка Гитлер, все его Геббель-
сы и геббельсята неисчислимое множество 
раз с самоуверенной наглостью заявляли: 
если германская армия занимает город, то 
она его уже никогда не отдает. Удары со-
ветских войск по врагу в течение послед-
них недель показали, что это бахвальское 
заявление не-стоит и ломаного гроша. Ро-
стов. Тихвин, Елеп. Клин, Яхрома, Епи-
фань, Сталнногорск. Калинин, Ефремов, 
Ливны, Венев. Белев, Алексин. Волоко-
ламск, Наро-Фоминск. Новосиль. Тим. ряд 
других городов, сотни и тысячи сел и се-
лений уже освобождены советскими вой-
сками от немецко-фашистских захватчиков. 
Сегодня к этому списку прибавляются го-
род и крепость Керчь и город Феодосия, а 
также Козельск и Угодский завод. Притом 
последние мощные удары Красная Армия 
нанесла немецко-фашистским ордам уже 
после того, как людоед Гитлер самоназпа-
чил себя главнокомандующим германской 
армии. 
Весь мир видит с каждым днем псе. яс-
нее и отчетливее, как лживый миф о «пе-
победпмости» немецко-фашистской армии 
лоппу.1 под мощными ударами Красной Ар-
мии. Каждый новый успех советских войск 
еше более укрепляет нашу непреклонную 
волю к уничтожению ненавистного врага. 
Менее двух месяцев прошло с того дня, 
когда прозвучали памятные слова товари-
ща Сталина о том. что «в огне отечествен-
ной войны куются ц уже выковались но-
вые советские бойцы и командиры, летчи-
ки. артиллеристы, минометчики, танкисты, 
пехотинцы, моряки, которые завтра прев-
ратятся в грозу для немецкой армии». 
События показывают, что доблестпые 
советские войска.на ряде участков фрон-
та прочно взявшие инициативу в свои ру-
ки. уже превратились в грозу, для гитле-
ровских мерзавцев. Истреблять немецких 
оккупантов, преследовать отходящие части 
противника по пятам, не давать врагу 
опомниться, уничтожатт. его живую силу и 
технику — такова задача, стоящая сей-
час перед воинами Красной Армии. 
Сегодня — последний день 1941 года. 
Он уходит в прошлое, этот год величай-
ших испытаний, выпавших на долю нашей 
родины. Ни одна другая страна в мире, ни 
одно другое государство не могло бы вы-
держать таких испытаний. Война с врагом, 
вероломным и хитрым, вооруженным до зу-
бов танками и самолетами, показала, что 
наша родина непобедима, что пет той си-
лы в мире, которая могла бы сокрушить 
советский строй. Последние недели 1941 
года явили миру первые крупные победы 
Красной Армии над пемецко-фашистскими 
полчищами. Наступающий 1942 год_ будет 
годом полного разгрома гитлеровской Гер-
мании;. годом освобождения человечества от 
коричневой чумы. 
Новый год весь советский народ встре-
чает с твердой, непоколебимой уверен-
ностью в гря>дущей полной победе пад вра-
гом. Мы зпаем. что эта победа потребует 
еше немалого напряжения наших сил. не-
мало жертв и лишений. Враг упорен, оп 
еще опасен в лютой злобе своей, оп еще 
способен на новые отчаянные авантюры. 
Мы подняли знамя всенародной отечест-
венной войны против немецких захватчи-
ков й не вложим меч в ножны до тех пор. 
пока не будут истреблены все гитлеров-
ские разбойники, топчущие советскую зем-
лю. оскверняющие воздух нашей родины 
своим тлетворным дыханием. 
Смерть пеменко-фашистским оккупан-
там! Да здравствует наша победа! 
В ОСАЖДЕННОМ ТАНКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ. 31. декабря. 
(Спец. корр. ТАСС). Танк старшего лейте-
нанта тов. Хохла выполнял боевую зада-
чу. Немцы открыли по машине ураган-
ный огонь. Командир направил танк па 
вражескую батарею, раздавил гусеница-
ми 4 орудия и начал углубляться в рас-
положение противника. Обстрел танка уси-
ливался. Водитель тов. Скачков заметал 
противотанковые пушки и получил при-
казание раздавить их. 
Танк стремительно приближался к про-
тивотанковой батарее. До нее оставалось 
500—600 метров, как вдруг танк прова-
лился в тщательно замаскированную яму. 
Танкисты оказались в ловушке, но с 
прежним, упорством продолжали борьбу. 
Их меткий артиллерийский огонь выгнал 
прислугу фашистской противотанковой ба-
тареи из блиндажа и уничтожил орудия. 
По танку открыли стрельбу соседние 
батареи. Снаряды попали в башню. Тан-
кисты не смогли больше вести круговой 
обстрел, и к яме подкралась группа фа-
шистов. 
Враги забрались на танк и принялись 
взламывать люк. Крышка не поддавалась. 
Подложив тол, немцы предложили танки-
стам сдаться. 
— Большевики умирают, но не сдают-
ся, — ответил командир. 
Немцы' подожгли шнур. Раздался взрыв. 
Двоих танкистов ранило. Пока товарища 
оказывали им первую помощь, немцы сшн 
ва забрались на танк. Подложив новую 
порцию тола, они вторично предложили 
сдаваться. 
Вторым взрывом были ранены и кон-
тужены еще трое. Но мужество не поки-
нуло танкистов. Когда немпы третий раз 
направились к машине, тов. Хохол, от-
крыв люк. бросил гранату. 
Немцев было около 40. танкистов толь-
ко 6. По, обороняясь гранатами и пистолей' 
тами, они песколько часов не подпускала 
фашистов к машине. 
Когда пачало темнеть, вокруг ямы ва-
лялось более 30 вражеских трупов, уце-
левшие бросились за подкреплением. 
Осмотрев машину, танкисты увидели,-
что восстановить ее невозможно, и начат» 
ли ползком пробираться к своим. 
Глубокой почьго, преодолев две враже-
ских оборонительных линии, опп верну-
лись в свои подразделения. 
О. КУЧЕРОВ. 
Подвиг Шуры Московцевой 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 28 декабря. (Спец. 
корр. ТАСС). По дороге к деревне М., 
только-что очищенной нашими войсками 
от немецких оккупантов; двигались совет-
ские танки, автомашины, пехота. Колон-
ны по узкой дороге с крутыми обрывами 
подходили к броду. Весь этот район был 
минирован и об этом из наших людей 
зпала только девушка-колхознина из де-
ревни М. Шура Московцева. Она накану-
не видела, как пемцы закапывали свои 
мины на дороге и опускали их на дно 
реки. 
Наши колонны приближались к броду. 
Немцы вели сильный артиллерийский 
огонь по деревне и дороге. Шура Москов-
цева, увидев приближающиеся к миниро-
ванному району советские войска, решила 
предупредить их об опасности. 
Под разрывами вражеских .снарядов она 
побежала навстречу нашим частям. Вот 
совсем рядом с ней падает снаряд, дру-
гой. еще ближе — мина... Шура в те 
минуты пе думала о грозящей ей опас-
ности. Ье сознанием владела одна лишь 
мысль: скорее, скорее, по опоздать бы! 
Несколько раз она в изнеможении падала, 
мгновенно вскакивала и бежала дальше. 
Вот, наконец, и головной советский танв 
—он не дошел буквально нескольких мет-
ров до первой мины. Шура споткнулась и 
упала чуть ли не, под самые гусеницы 
тапка. Но водитель мастерски затормозил. ' 
Из тапка вышел командир. Он подошел к 
девушке, поднял ее. Плача от радости, 
Шура сбивчиво рассказала о минах, ко-
торые пемцы зарыли на дороге и опу-
стили в реку. Но командир ее отлично 
понял. Он горячо, поблагодарил отважную 
юную патриотку, и уже через секунду в 
указанный ею район были посланы сапе-




ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 29 декабря. (Спец. 
корр. ТАСС). В одном из штабов разгром-
ленных в последние дни немецких частей 
обнаружен весьма любопытный приказ 
командира 23-й пехотной немецкой диви-
зии. Назначение приказа, , датированного 
19 декабря 1941 г., — приостановить пани-
ческое отступление немецких частей, пре-
дотвратить их дальнейшее разложение. 
В приказе говорится: «Дивизия прочи-
щает весь свой тыловой резерв и вернет в 
полки отставших от своих частей военно-
Под деликатным и туманным 
«отставшие» командир дивизии ра-
зумеет дезертиров. Число дезертиров в 
гитлеровской армии растет с каждым днем. 
В конце приказа генерал истерически вос-
клицает: «Настоящий кризис должен быть 
разрешен. 
Дело идет о жизни и смерти. 
Я ожидаю, что дивизия, несмотря на ог-
ромную усталость солдат и командиров, 
выполнит поставленную перед нами за-
дачу». 
Напрасное ожидание! Гитлеровские ди-
визии найдут свой бесславный конец в 
русских снегах, и ни один из бандитов не 
уйдет от справедливого возмездия. 
А. ВИКТОРОВ. 
КНИГА ДЭВИСА О ЕГО 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В МОСКВЕ 
НЫО-ИОРК, 29 декабря. (ТАСС). Се-
годня в США вышла из печати книга быв-
шего американского посла в Москве Джо-
зефа Дэвиса, озаглавленная «Моя миссия 
в Москве». Книга Дэвиса посвящена его 
дипломатической деятельности в СССР в 
1937—38 гг. и содержит интересный мате-
риал для изучения международных собы-
тий, непосредственно предшествовавших 
началу нынешней войны. Автор использо-
л с разрешения Государственного де-
партамента архивные документы недавне-
го прошлого и в частности значительное 
количество официальных докладов Госу-
дарственному департаменту в 1937—1940 гг. 
Кроме того, в книге публикуются выдерж-
13 дневников и личной переписки Дэ-
виса. 
В предисловии к книге «Моя миссия в 
Москве» Дэвис рассказывает о своей ста-
рой дружбе с Рузвельтом и об обстоя-
тельствах, приведших к назначению его на 
пост посла США в СССР. Он указывает, 
что является противником коммунизма, но 
заявляет, что во время своего пребыва-
ния в Советском Союзе «увидел и узнал 
•о такого, чего не знал раньше», и 
что он «видел силу, которая окажет гро-
мадное влияние на социальные и политн-
ие условия в будущем». «Сегодня, 
—пишет далее Дэвис,—сотни тысяч русских 
доблестно дерутся и умирают за дело, 
имеющее жизненное значение для нашей 
безопасности. Они — наши союзники. Я 
надеюсь, что эта книга даст фактическую 
основу для более точного представления 
советском правительстве, его руководи-
телях и народе». 
Книга Дэвиса начинается его личным 
дневником, в котором он передает свои 
беседы с Рузвельтом и Уэллесом в кон-
це 1936 года. В этих беседах американ-
ский президент и заместитель государст-
венного секретаря определили задачи. Дэ-
виса н предложили ему изучить «полити-
ческую, промышленную и военную мошь 
Советского Союза н его политику в от-
ношении мира в Европе». В начале 1937 
года Дэвис отправился в СССР. В февра-
ле 1937 года Дэвис совершил поездку по 
промышленным районам • СССР. В письме 
Рузвельту от 5 марта 1937 г. Дэвис да-
ет высокую сценку достижениям СССР в 
области промышленности. «Голые равни-
— пиш; ;• он, — превращены за 6 лет 
громадные промышленные районы, заво-
ды располагают первоклассным оборудо-
ванием». 
В конце марта Дэвис вернулся в США 
сделал Рузвельту подробный отчет о 
промышленном развитии СССР и о про-
исходивших тогда процессах право-троц-
кистской шпионской террористической 
группы. Еше будучи в Москве, Дэвис, 
являющийся выдающимся американским 
адвокатом, указывал в докладе государст-
венному секретарю, что, «рассматривая де-
ло об'ективно на основе своего опыта в 
судебных делах, я пришел к заключе-
нию, что обвинение доказано». В другом 
месте Дэвис заявил» что «члены диплома-
:кого корпуса сходятся в том, что 
подсудимые виновны и заслуживают 
:мертной казни». В последующих своих 
докладах и беседах Дэвис неоднократно 
подчеркивал своевременность мер совет-
ского правительства по разгрому всех 
шпионских и вредительских гнезд. В за-
метках, написанных летом 1941 года и 
опубликованных лишь теперь в его книге, 
Дэвис отмечает, что только в 1941 году 
ему стало еще яснее огромное значение 
этих процессов. «Все эти процессы, — 
пишет Дэвис, — являлись, как это теперь 
стало ясно, частью энергичного и реши-
тельного усилия советского правитель-
ства оградить себя от измены. Оно осно-
вательно очистилось от предательских 
элементов. В 1941 году в России нет бо-
лее членов пятой колонны, страна очище-
на от измены». 
По предложению Рузвельта Дэвис во 
второй половине 1937 года совершил по-
ездку по странам, граничащим с Совет-
ским Союзом. В своем отчете государст-. 
венному секретарю о положении в Скан-
динавских странах Дэвис отметил, что 
«Финляндия почти наверное окажется во-
енной базой Германии для нападения с се-
вера на Ленинград». 
Весьма интересными являются высказы-
вания Дэвиса о политике по отношению к 
Советскому Союзу довоенных прави- / 
тельств Франции и \Англия. В письме к 
секретарю Рузвельта-* Эрлн от 4 апреля 
1938 года Дэвис пишет: «Европейские де-
мократические державы как будто умыш-
ленно. действуют на-руку фашистам в сво-
ем стремлении совершенно изолировать 
Россию. Очень жаль, но это правда». В 
письме к сенатору Тайдингс от 14 апре-
ля 1938 г. Дэвис писал: «Изоляция Рос-
сии вероятно представляет большую угро-
зу для европейских демократий, чем для 
самого Советского Союза... Я считаю, что 
демократические державы всего мира ког-
да-нибудь будут рады воспользоваться 
дружбой, мощыо и преданностью миру, ко-
торые они могут встретить у советского 
правительства в дни нового мирового кри-
зиса. Если фашистские диктаторы будут 
продолжать свою деятельность, этот кри-
зис несомненно наступит...». 
Дэвис очень подробно и дружественно 
описывает свою беседу с тов. Сталиным 
н тоз. Молотовым 5 июня 1938 года в 
связи со своим прощальным визитом в 
Кремле. Дэвис с большой теплотой и глу-
бочайшим уважением отзывается о това-
рище Сталине, о его «сильном характе-
ре», о его «психологии великого челове-
ка, проницательности и мудрости» 
Возвратившись в США, Дэвис продол-
жал заниматься вопросом советско-амери-
канских отношений. В своих докладах Го-
сударственному департаменту он указывал 
на важность установления дружественных 
отношений между СССР и США в инте-
ресах будущего мира. После нападения 
Германии на Польшу и Францию Дэвис 
продолжал настаивать на всемерной под-
держке оборонительных усилий Советско-
го Союза. Когда германские армии вторг-
лись в Советский Союз, Дэвис сделал в 
дневнике следующую запись о своем за-
представителю Юнайтед пресс: 
«Я заявил ему, что сопротивление Крас-
ной Армии удивит и поразит весь мир. Я 
настаивал на всемерной помощи Советско-
му Союзу, Это мое заявление, основанное 
на том, что я видел в России, было ши-
роко опубликовано». 7 июля в беседе с 
Уэллесом Дэвис настаивал на том, чтобы 
США оказали широкую поддержку Со-
ветскому Союзу. 8 июля в письме к Гар-
ри Гопкинсу Дэвис настаивал на том, что-
бы сообщить советскому правительству, 
что «США полностью разделяют цель по-
ражения Гитлера, что наша традиционная 
политика дружественных отношений с Ро©-. 
сией продолжает существовать». 
Ж 2 3 Я Н В А Р Я 1942 г . 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
О З Н А М Е Н У Е М НАСТУПИВШИЙ ГОД Р Е Ш А Ю Щ И М И ПОБЕДАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
НА ТРАНСПОРТЕ И В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, УСИЛИМ ПОМОЩЬ ФРОНТУ! 
Домохозяйки помогают 
транспортникам 
ПРОКОПЬЕВСК. 2 января. (Наш корр.). 
Большую помощь оказывают транспорту 
домохозяйки — жепы работников службы 
движения ст. Усяты. Активисток-организа-
торов тт. Ююкипу> Иванову, Белибежко, Бы-
ховскую, Драко и других знает весь кол-
1 л'ктпв станции. В декабре десятки патрио-
К>«ок неоднократно выходили на очистку пу-
тей от снега и ежедпевно приводили в по-
рядок порожняк. Кроме того, они разносят 
горячие обеды по рабочим местам движен 
дев. 
Недавно домохозяйки при осмотре стре-
i лочпого хозяйства обнаружили лопнувшие 
болты и другие дефекты у стрелок. Они со-
общили об этом начальнику станции, и 
неисправности были тотчас же устранены. 
В конце месяца домохозяйки провели два 
вечера художественной самодеятельности. 
Па вырученные деньги они отправили по-
сылки в Действующую Красную Армию и 
• купили повогодние подарки детям эвакуиро-
ванных из прифронтовой полосы. 
Боевой командир 
...Ночное дежурство шло к концу. Но 
«•.в эти минуты к станции подошел порож-
няк. Его некому было чистить, и вагоны 
должны были бы простоять до утра. Де-
журный по станции Коробицын не мог 
Ш этого допустить. Он позвонил на все по-
§сты, коротко рассказал о сложившейся ^обстановке. 
Ц — Уголь нужно дать во-время, — тре-
® бовал он. 
7 И люди после ночной работы остались 
• чистить вагоны. Через 35 минут состав 
к ушел на шахты. Его без задержки погру-
я зили и отправили стахановским маршру-
• том. 
К; Был и другой случай. Задержался 
поезд с местным грузом — не было кон-
дукторской бригады. Коробипын недолго 
раздумывал. Он сам поехал главным кон-
дуктором, составитель Безуглов — стар-
шим кондуктором, а осмотрщик Карташов 
гонным мастером. Поезд с местным 
грузом доставили в Топки на час 30 ми-
'т раньше срока. 
Николай Коробицын в Кольчугине ра-
ботает недавно. Скромный байкаимский 
конторщик, он упорно учился, овладевая 
транспортным делом. Теперь он дежур-
:о станции Кольчугино. Здесь—новые 
люди, сложная техника, большая клиенту-
Но Коробицын не теряется. Технику 
он скоро освоил, а с работой клиентуры 
внакомился на месте. Всякий свободный 
час дежурный шел на копи, беседовал с 
диспетчерами, десятниками в весовщика-
ми. Он организовал встречи своей смены 
шахтерами, заключал с ними договоры 
соревнование. Результаты такой связи 
между угольщиками и железнодорожника-
ми не замедлили сказаться. Простой ваго-
нов сократился на 30 процентов. 
1ти дни Коробицын не устает твер-
дить работникам своей смены: 
— От вас зависит отправка угля. Пом-
1те, если его не будет, может сорваться 
оборонный заказ. На нас вся страна смот-
И люди этой смены — стрелочники 
г. Ванюшкин, Титов, Рязанов, маневро-
машинист Шишкин, технический кон-
>рщнк Мячина, старший осмотрщик Ла-
:утин подтянулись, словно почувствовав 
на себе взгляд родины. Получив точное 
" здание командира, они отправляются на 
зон посты и работают так, как полагает-
с я работать в эти суровые дни, чтобы оп-
гавдать доверие страны н дать заводам и 
фабрикам больше угля. 
...На перроне стоит Николай Коробицын 
полупальто и красной фуражке, с флаж-
>м в руке. Поезд трогается, постепенно 
абирая ход... 




Прочные, добротные, из толстой кожи 
ботинки военного образца. В пих хорошо 
итги строем — нога к ноге, плечо к пле-
чу, мерным, широким шагом... 
— ...Ботинки для армии! — серьезно 
и выразительно говорит Прокоппй Ивано-
вич Бузаков своей ученице. — Ты пом-
друг, на кого работаешь! Значит, 
нельзя допускать никакого из'яна, первый 
сорт должны быть ботинки, не спеши, 
рывков пе делай! Дай. я покажу! 
Бузаков быстро и умело вертит в руках 
натянутую на дубовую колодку заготов-
ку ботинка, подставляя се нужной сторо-
ной к машине. Машина захватывает ку-
сок кожи, подтягивает в стельке и тут 
же край подошвы покрывается ярко по-
блескивающими на черной коже мелкими 
гвоздиками—тексом... 
— Вот и вся наша работа — затяжка 
бочков, — говорит Бузаков, ставя гото-
вую пару на конвейер. — дело пехит-
рое, нужпы только тернепие да сноров-
ка. Пу-ка. погляди еще разок. — и уче-
ница снова наблюдает, как ловко, словно 
играя, работает у стапка ее учитель. 
— А теперь поработай сама. — пред-
лагает Бузаков. — дело у тебя, я вижу, 
скоро пойдет, потому что глаз у тебя 
острый, и есть интерес к работе. 
Острый глаз и иптерес к работе... 
Шесть лет тому назад, когда Прокоппй 
Иванович Бузаков пришел на обувную 
фабрику, о нем. одобрительно кивая голо-
вами. точно так же говорили старые ма-
стера. 
Сначала он работал в пожарной охране 
фабрики. Приходилось много бывать в це-
хах. Бузаков присматривался к работе— 
каждым днем она казалась все инте-
реснее, заманчивее, и вот он решился: 
поступил в ученье, получил разряд... 
Он научился в совершенстве оглажи-
вать и околачивать края ботинка. Но на 
одной операции долго задерживаться не хо-
телось. Больше всего любил Прокопий Ива-
нович узнавать повое, пробовать своп силы. 
Скоро он перешел на затяжку бочков... 
Старичок-сапожник с традиционным 
шилом и дратвой! Как мало осталось от 
него в этом огромном, полном гула ма-
шин, цехе, где только запах кож напо-
минает о то», что здесь делают обувь! 
Сотни красивых, великолепных машин 
легко выполняют то. над чем веками 
гнули спину люди. По нужно уметь уп-
равлять машинами, знать их п любить, 
чутко и внимательно вслушиваться в их 
ритм. — только тогда будут они рабо-
тать четко и послушно, повинуясь руке 
мастера. 
Вот таким опытным и умелым хозяи-
ном машин стал за годы работы на фаб-
рике Прокоппй Иванович. Почти никогда 
ему не приводится звать монтера, а если 
и случается небольшая поломка станкл, 
Бузаков сам исправляет се. Машина о 
этих хозяйских руках работает безотказ-
но. Две. а иногда и три нормы за смену 
дает Бузаков. Он успел за это время изу-
чить работу па нескольких машинах. Ес-
ли людей нехватает, с затяжки бочков 
он переходит на затяжку посков. Оп 
всюду, где пужпа помощь. Но что бы пи 
делал Бузаков, как бы ни хвалили его 
работу, ему хочется делать еще лучше, 
еще больше уметь и знать. 
Очень часто в обедеппый перерыв он 
подходит в станку товарища, расспраши-
вает, разглядывает машину, а потом от-
ходит довольный, улыбаясь: узнал что-то 
новое! И, видно, эта жадпая любовь в 
работе, это уменье на лету схватывать 
передаются ученикам Бузакова. Их много 
было у Прокопия Ивановича, больше 25 
человек. Почти всех он выпускал досроч-
но, многие из пих стали хорошими, цен-
ными работниками. 
Ученики говорят о Бузакове с благо-
дарностью. По уважают этого живого, 
деятельного человека не только ученикя. 
Прокопий Иванович был профоргом, сей-
час — председатель бытовой комиссии. 
У пего куча дел, он полон мыслей о лю-
дях, об их нуждах, он все замечает и о 
всех заботится. По больше всего Проко-
ппй Иванович думает о своем производ-
стве, о любимом труде, которому отдал он 
шесть лет. 
Ботипкп... Сколько их сделано его ру-
ками! Малепьких и большпх. Прочпых, 
спокойных, на толстой подметке. Узень-
ких и широких. По теперь Прокопий Ива-
нович делает ботинки только одного об-
разца. Ему приходилось и раньше их де-
лать: не впервые фабрика выполняет за-
казы для армнп. 
Как-то — было это года два тому 
назад — Бузакова призвали па три ме-
сяца в лагери. Были призваны вместе 
ним и несколько товарищей по работе. 
Получили обмундирование. Стали обу-
ваться. смотрят — а ботинки-то знако-
мые. своей работы... 
— Эх. попали мы в переделку, 
шутили обувщики, — придется теперь на 
себе испытать, в чем других ходить за-
ставляем. 
Ботинкп оказались удобными п прочны-
ми. Прокоппй Иванович с удовольствием 
падевал их каждое утро, а, снимая вечером, 
придирчиво осматривал верх, подметку — 
все было в порядке! Бузаков даже написал 
письмо на фабрику — спасибо, мол. доро-
гие товарищи, за хорошую продукцию! 
Очепь удобные ботинкп — могу вам ска-
зать это от липа всех красноармейцев. Из 
фабкома ответили: «Тебе спасибо, что 
подвел нас и себя пе подвел. Сам ведь ты 
их делаешь в может сейчас свою собст-
венную пару носишь». 
Может быть это так и было. А теперь 
их носят другие. Пе на ученьи. не в лаге-
рях — в настоящих боях, в дальних похо-
дах. на карауле, в разведках... Оп часто 
думает об этом, стоя у станка. Тогда еще 
быстрее движутся руки, ботинки — пара 
за парой — летят от конвейера к станку 
и обратно. 
...Прочные, добротпые. из толстой кож» 
ботинки военного образца. В них хорошо 
иттв строем — нога к ноге, плечо к пле-
чу. мерным, широким шагом. Да, сейчас он 
делает их для других. Но если его при-
зовет страна — что ж. тогда обувщик 
Бузаков сам наденет эти ботинки и пой-
дет в них суровой дорогой войны, пой-
дет уверенной и спокойной походкой ра-
бочего человека. 
Р. МИРЕР. 
Руда- кузнецким домнам 
Коллектив Тельбессвого железного руд-
пнва, завершив 23 декабря годовой план 
добычи, з на следующий депь — и от-
грузки руды, выдал к новому году не-
сколько тысяч тонн руды сверх плана. 
Кузнецкие домны получили сырье луч-
шего, чем предусмотрено по плану, каче-
ства. 
В 1942 году тельбесские горняки на-
много увеличат добычу руды. 
ЛЕБЕДЬ. 
Начальник горного управления Куз-
нецкого металлургического комбината. 
ОКЛАДЫ ИЗО ЛЬДА 
В Общеизвестно, что многие продукты пи-
тания и овощи можно сохранить только в 
Холоде, иначе они теряют свои пптатель-
1ые свойства, вкусовые качества в нату-
пльный В If д. 
Современная техника дает возможность 
Получить «искусственный холод. Однако 
он обходится дорого. Строительство и обо-
>удование холодильных установок требуют 
•Дефинитных материалов, сложных агрега-
•ов, больших средств, отнимает много вре-
1енп. Кроме того, холодильники такого 
гипа поглощают большое количество элек-
•роэнергии. 
Понятно, что в условиях военной обста-
ювки все это сильно затрудняет примене-
1ие искусственного холода. Вот почему 
«пользование естественного льда приоб-
ретает сейчас большое значение, особенно 
1ля Сибири и Дальнего .Востока, где соз-
;ается огромная продовольственная база. 
Наркомторг СССР в 1940 году впервые 
юстроил в Москве и других городах опыт-
ные склады изо льда по системе инженера 
Срылова. Союзгипроторгом разработаны 
[роекты таких складов, рассчитанных на 
[ранение 100. 150, 250 и 500 тонн продук-
тов. По своим технико-экономическим по-
сазателям этот тип ледохранилища вполне 
ебя оправдал. Конструкция его проста, 
затраты денежных средств и дефицитных 
материалов незначительны. 
Из практики известно, что па больших 
замерзших водоемах прокладываются даже 
временные железные дороги. Таким обра-
зом, лед достаточно прочен, чтобы 
жить основным материалом для сте 
перекрытий, заменяя кирпич, бетон и 
лезобетон. 
Путем намораживания по самой прими 
тивной опалубке (из бросовой древесины 
отходов) льду, как и бетону, можно 
дать любую форму. 
С помощью самых простых и дешевых 
средств изоляции — мха, соломы, опилок, 
торфа, шлака и др. — лед можно хорошо 
оградить от влияния наружного тепла и 
избежать его таяния в течение длительно-
ряда камер, 
расположенных по обе стороны основного 
коридора. Он сооружается прямо на по-
верхности земли. Строительная плошали 
должна находиться рядом с водопроводом 
водоемом или возле колодца, снабженного 
насосом. Это значительно упростит и у 
шевит основной процесс — намораживание 
льда (ледобетонирование). 
После установки каркаса для опалубки 
приступают к намораживанию пола толщи-
ной 0,6—0,7 м. Вода подается шлангом с 
распылителем струи на конце, пожарным 
насосом и т. д. 
план ледохранОлс/ща 
1 Мшжш&а irtiS** 
По стойкам каркаса делается обрешетка. 
Для опалубки можно применить всякий 
материал — жерди, дранку, рогожу, соло-
менные маты, старые плетеные корзинки в 
т. п., способный задержать на себе во-
ду до образования тонкой ледяной корки. 
Это будет основой для намораживания 
всей конструкции. 
Точно так же намораживается и свод пе-
рекрытия толщиной от 1,5 до 2 метров. 
Поливать надо небольшими порциями, что-
бы избежать большой утечки воды до за-
мерзания (схватывания). 
Стены и перекрытия изолируются от 
влияния наружной температуры различны-
ми материалами, имеющимися под рукой; 
толщина слоя изоляции 0,7 — I м. Свер-
ху насыпается тонкий слой песка, шлака 
или грунта. 
Для входа в помещение ледохранилища 
делается деревянный тамбур из двух за-
крывающихся воротами отсеков. Такое 
устройство предохраняет от проникновения 
тепла снаружи в летнюю пору. 
Чтобы охладить камеры, в стенах ледо-
хранилища вырубаются ниши, и в них 
устанавливаются бочки с ледосоляной 
смесью. Над каждой бочкой помешается 
деревянный решетчатый ящик со льдом 
высотой 0,6 — 0,7 м. Лед периодически 
посыпается солью. 
В ледохранилище может быть проведено 
электроосвещение. 
В этом оригинальном и простом соору-
жении можно поддерживать постоянную 
температуру в 0,1 — 0,5 гр. ниже нуля. 
Срок службы ледяного склада при пра-
вильном содержании, ремонте укрытий 
(изоляции) неопределенно долог. 
Ледохранилище емкостью в 250 тонн об-
ходится в 70 тыс. рублей. Оно может быть 
сооружено за счет издержек производст-
ва, то-есть на те средства, которые тор-
гующие организации ежегодно отпускают 
на заготовку льда. 
.Строительство ледяных складов разре-
шает большую народнохозяйственную про-
блему, так как дает возможность быстро 
и дешево получить складскую площадь и 
потребность в которых очень ве-
вязи с иозрастающим об'емом за-
продуктов питания. Необходимо 
немедленно и широко использовать нынеш-
нюю зиму для постройки таких ледохра-
нилищ. 
И. ДОМБРОВСКИЙ 
Главный инженер капитального строи-
тельства Наркомторга СССР. 
Быстрее рассчитаться 
по натуроплате 
Многие колхозы крайне задерживают 
вывозку хлеба в счет натуроплаты за ра-
боты МТС. Из-за этого затягивается вы-
полнение всего плана хлебосдачи. 
Очень плохо поступает натуроплата в 
северных районах, в частности в Шегар-
ском. Из 21 колхоза, обслуживаемого Ба г-
катской МТС, ни один еще не рассчитал-
ся по натуроплате. 
Сельхозартель «К новым победам» еще 
не сдала за работы МТС 720 центнеров 
зерна. Долг, однако, не погашается, хлеб 
в колхозе растаскивается. 
Недавно в колхозе пропустили через 
сушилку 1.085 центнеров хлеба. Из них 
635 центнеров сдали государству 
расходовали на авансирование колхозни-
ков, 178 центнеров списали в «отходы», а 
остальные 272 центнера исчезли неизвест-
но куда. Даже такое открытое расхище-
ние колхозного хлеба не встречает отпо-
ра со стороны директора МТС тов. Кро-
мина. 
Чтобы задержать хлеб, отдельные ру-
ководители колхозов идут на прямое 
жульничество. В сельхозартели «Завет 
Ильича» в дневниках обмолота сделаны 
исправления. В колхозе «За урожай» пс 
акту обмолота урожай пшеницы значится 
6 центнеров с гектара, а в дневниках, 
по которым приходуется зерно, — только 
Явное надувательство! И в этом 
; тов. Кромин спокойно взирает 
преступные проделки жуликов. 
В Гынгазовской МТС из 16 колхозов 
только одна сельхозартель им. Чапаева 
выполнила свое обязательство по натуроп-
лате. Остальные сдали меньше 40 процен-
тов хлеба, причитающегося с них за ра-
боту машинно-тракторной станции. 
В сельхозартели им. Куйбышева 309 
центнеров зерна совсем не заприходованы. 
На 579 центнеров нет никаких оправда-
тельных документов. В сельхозартели 
«Красная звезда», Дубровинского сельсо-
вета, натуроплаты внесено всего лишь 
30 процентов, в то же время 540 центне-
ров зерна, или около 40 процентов валово-
го сбора, зачислено в «отходы». 
Директор Гынгазовской МТС тов. Абра-
менко знает об этих проделках, но они 
его мало беспокоят. Сбор натуроплаты 
Абраменко передоверил своим заместите-
лям и второстепенным работникам. 
В военное время такое отношение к 
своим обязанностям нетерпимо. Дорога 
каждая тонна зерна. Она усиливает нашу 
мощь. 
Слабый сбор натуроплаты подрывает 
оперативно-финансовую базу самих же 
МТС. Как можно готовиться к весне, к 
полевым работам, не имея прочной, финан-
совой базы? 
Областному земельному отделу необхо-
димо срочно проверить работу всех МТС, 
отстающих по сбору натуроплаты. Надо 
привлечь к суровой ответственности ви-
новных в бездействии и пособничестве на-
рушителям государственной дисциплины. 
И. ЕВДОКИМОВ. 
Т о н к и н с к и е 
комбинаторы 
ТОНКИ, 2 января. (По телефону). Боль-
шинство колхозов района завершило хлебо-
сдачу и по-боевому готовится к севу. Одна-
ко есть руководители артелей, всячески са-
ботирующпе сдачу зерна. За последнюю 
пятидневку^декабря государству сдано все-
го лишь 1.300 центнеров хлеба, а отдель-
ные колхозы совершенно прекратили вы-
возку зерна на элеватор. 
Колхоз имепи ('.талипа, Зарубинского 
сельсовета, не сдал еще 275 центнеров хле-
ба и все-таки не вывозит его на заготови-
тельные пункты. Между тем председатель 
колхоза тов. Богма разбазарил сотни цент-
неров хлеба. На внутриколхозные нужды 
перерасходовано 123 центнера да на семе-
на засыпано лишних 270; всего же в этом 
колхозе перерасходовано 450 пентперов. 
Стремясь скрыть хлеб от государства, 
руководители некоторых колхозов идут на 
всяческие махинации. В колхозе имени Пу-
гачева, например, ухитрились списать в 
«отходы» 680 цептнеров зерна. 
Колхоз «Красный пахарь», того же За-
рубивского сельсовета, должен государству 
еще 1.137 центнеров хлеба, но вывозка 
его уже прекращена. Председатель артели 
Бобровский искусственно увеличил семен-
ной фонд на 1.800 центнеров. Председатель 
колхоза «Память Фурманова», Бархатов-
ского сельсовета, тов. Шалашов смешал с 
отходами 120 пентперов хлеба, вполне при-
годного к сдаче. Помимо того, семян засы-
пано на 72 центнера больше, чем надо. 
Колхоз «Новый мир», Усть-Сосновского 
сельсовета, должен вывезти па элеватор в 
счет хлебосдачи erne 386 центнеров зерна, 
и тоже прекратил поставки. Проверкой 
было обнаружено 1.774 центнера «отхо-
дов». 
Руководители района должны решитель-
но пресечь эту антигосударственную прак-
тику и добиться безоговорочного выполне-
ния плана хлебосдачи каждым колхозом. 
С НОВИКОВ. 
НЕ М Е Д Л И Т Ь С З А Г О Т О В К О Й 
У Д О Б Р Е Н И И 
ТОПКИ. (По телефону). Применение 
местных удобрений — вернейший путь к 
повышению урожаев. В прошлом году кол-
хоз «Память Ленина» внес под пшеницу 
по 25 тонн навоза на гектар. Всего было 
удобрено 5 гектаров и каждый из них дал 
прибавку урожая на 2,5 центнера. 
Готовясь к весеннему севу, многие кол-
>зы приступили к заготовке удобрений. 
Колхоз «Комсомолец», Шишинского сель-
:овета, заготовил 26 тонн навоза, «Память 
Ленина» — 68 тонн, «Ударная»—17 тонн, 
колхоз сГерой-пионер» — 8 ^онн н т. д. 
Не везде, однако, относятся с должным 
вниманием к этому важному делу Ряд 
эзов нашего района еще не заготов-
удобрений. Между тем в нынешнем 
году многие колхозы будут впервые сеять 
сахарную свеклу, а удобрение почвы под 
эту культуру совершенно обязательно. 
Все колхозы Топкинского района, осо-
бенно свеклосеющие, должны немедленно 
начать заготовку и вывозку на поля мест-
ных удобрений. 
Агроном ГРЕЧКИНА. 
МТС А. С. Ai 
• трактористку совхоза Е. А. По-
iy н механика П. М. Паленого с качест-
I ремонта. Фото В. Лещинского. 
Больше удобрений 
т поля! 
ТЯЖИП, 30 декабря. (По телефону). 
Истекший год принес колхозам обильпый 
урожай. Как правило, они намолачивали 
не меньше 10 центнеров зерна с гектара. 
70 колхозов окончательно рассчитались с 
государством по хлебосдаче. Остальные, 
за небольшим исключением, выполнили 
план на 90—99 процентов и продолжают 
сдавать зерно. 
Передовые хозяйства продают хлебные 
излишки кооперации. Артели «Новая; 
«Сталь», «Первое мая» (Преображенский 
сельсовет) продали по тысяче центнеров 
каждая. Всего по району заключено 
говоров с кооперацией на продажу 11 ты-
сяч HCHTHCDOB зерна. 
Высокий урожай завоеван упорным, 
самоотверженным трудом колхозников. 
Многие артели провели полный комплекс 
агротехнических мероприятий. 
Соревнование за высокий урожай нача-
лось еще с осени 1940 года. Колхозники 
артели «Борец». Борисо-Глебского сельсо-
вета, призвали все колхозы вывозить иа 
поля местные удобрения. Призыв этот на-
шел живейший отклик. 
За зпму па поля было вывезено 90 
тысяч тонн перегноя, более 32 тысяч 
тонн навоза. Кроме того, колхозники со-
брали и внесли в иочву 225 тонн 
весной золы, больгое» 100 тонн фекалия, 
80 тонн птичьего помета. Задание по вы-
возке удобрений было перевыполнено 
два с половиной раза. 
Местные удобрения дали большую 
прибавку урожая. Как правило, с каждо-
го удобренного гектара собирали удвоен-
ный урожай. 
В артели «Борец» на поле в 200 гек-
таров вывезли 4 тысячи тонн перегноя, 
20 тонн на гектар. На площади в 165 
гектаров посеяли пшеницу, па остальной 
— семеппой овес. Он дал по 16 центне-
ров с гектара, а средний урожай овса в 
колхозе был только 10,3 центнера. На 
всем удобренном участке собрали по 14 
пентперов зерна с гектара, а в среднем 
по колхозу только около 8 цептнеров. 
В колхозе «Новая» средпий урожай 
яровой пшепицы — 7,4 центнера. А на 
удобренном участке в 60 гектаров (вноси-
ли по 20 тонн навоза на гектар) 
12 центнеров. Здесь же 12 гектаров, 
удобренные навозом, дали по 25 центне-
ров озимой ржи, в два раза болын 
на остальпом поле, занятом рожью. 
В колхозе «Большевик», Станционно-
Тяжинского сельсовета, было 220 гекта-
ров пшеницы. 50 удобрили перегноем (20 
тонн) и получили по 13 цептнеров с гек-
тара. а в среднем на всей плошади — 
только по 7 центнеров с гектара. 
Опыт показал, что местные удобрения 
пезко повышают урожайность полей. Ста-
ло быть, надо повторить этот опыт и нын-
че в еше большем масштабе. 
Великий Сталин призывает всех кол-
хозников работать на своих полях пе по-
кладая рук. давать фронту и страпе все 
больше и больше хлеба, мяса. ; 
других продуктов. Отвечая на призыв 
вождя, рабочие передового Тяжинского 
мясо-молочного совхоза обязались добиться 
стопудового урожая. Колхозники горячо 
поддерживают почин совхоза. 
Мы ставим перед собой задачу — сде-
лать стахановские стопудовые урожаи 
средними для всего района. Опыт прош-
лого года показал, что главЛую роль в 
этом должны сыграть удобрения. В тече-
ние зимы колхозники могут вывезти и 
вывезут на поля сотни тысяч тонн наво-
за. перегноя, золы. 
В связи с войной в колхозах стало 
меньше лошадей и рабочей силы. Это. од-
нако. ни в коей мере не зпачит. что мож-
но снизить требования по агротехнике. 
Резервы у пас достаточны, чтобы спра-
виться со всеми работами. Многие артели 
— «Новый свет», «Искра», имепи 
Ворошилова. «Двухвыселковый»—уже вы-
везли на поля сотни тонн навоза, пере-
гноя. В ближайшие дни это будут делать 
все колхозы. 
Наступивший 1942 год станет для на-
шего района годом дальпейшего повыше-
ния урожаев. Дадим стране и Красной 
Армии еще больше хлеба, мяса, жиров, 
шерсти, кож! Это будет наш вклад в 
оборону страны. 
М. ДЯДИЩЕВ. 
Секретарь Тяживскогэ рткома ВКП(б). 
Пока идут 
споры... 
В разных копцах большой усадьбы 
валяются в снегу тракторные моторы. Пх 
должна отремонтировать Черепанове кая ма-
шинно-тракторная мастерская. Прошло два 
месяца зимы, а моторы все еще остаются 
в сугробах на дворе'. 
За последние три месяца МТМ должна 
была отремонтировать 44 мотора для четы-
рех обслуживаемых ею МТС, но готово и» 
них только 10. 
— Может до конца года удастся! пропу-
стить еще десять штук, — нерешительно 
говорит директор МТМ тов. Васин. 
Работники Черепановской, Мельтюшин-
ской. Карасевской и Огнево-Заимковской 
машинно-тракторных станций обивают по-
роги мастерской, требуя ускорить ремонт 
моторов. Из-за них задерживается сборка 
тракторов. Но МТМ работает медленпо и 
плохо. Надо было изготовить тысячу пор-
шневых пальцев для моторов тракторов 
«СТЗ». Производство их осваивают уже дав-
но. но пока успели сделать только 6 ком-
плектов для своих пужд. 
Начали было в мастерской реставриро-
вать шестерни среднего и распределительно-
го валов. Но и эта работа движется чере-
пашьими темпами — пехватает электродов. 
Одпако никто не позаботился поискать за-
мепителей. проявить инипиативу. Как и до 
войны, все ждут — авось, кто-нибудь под-
несет готовепькое. 
У директора МТМ тов. Васина велико 
желание спрятаться за трудностями воен-
ного времени/ 
— А кто будет работать? — восклицает 
оп. — Людей-то нет. 
Квалифицированных ремоптпиков дейст-
вительно мало. Но это тем более обязывает 
тов. Васина правильно использовать имею-
щиеся' силы. Между тем в МТМ мпогие ра-
бочие не вьгполпяют задания. Токарь тов. 
Якос, слесари тг. Сурков. Зюбпн, Ханеевн 
мпогие другие выполняют норму на 50—• 
60 процентов. Выходит, дело не в недостат-
ке людей, а в их загрузке, в производи-
тельности труда. 
Недавно мастерская получила важнейший 
заказ — изготовить для Тракторосбыта 
втулки толкателя к трактору «ЧТЗ», кор-
пус роликоподшипника вентилятора и т. д. 
Но к выполнению заказа не приступали— 
литья нет. Кто его пришлет и когда—не-
известно. 
Тут же, в усадьбе, расположилась Чере-
паповская МТС. Директор ее тов. Эглвт — 
частый гость Васнпа. 
— Срывает он нам ремонт, — жалуется 
Эглит, — четыре мотора дал вместо 15. 
Да что моторы! Диферные болты и те сде-
лать-пе могут. 
Действительно, заказ на болты, который 
можно было сделать за один день, марино-
вали 12 дней. 
— Не обязаны мы вам делать болты, — 
говорит Васин. 
— Пет, обязаны, у нас в договоре запи-
сано... 
Идет тяжба. А пока они пререкаются, 
моторы лежат под снегом, тракторы не ре-
монтируются. 
К . КОСТЕНКО. 
Странные „порядки" 
в Чиковской МТМ 
На стапнии Чнк в близком соседстве 
с Чиковской МТС расположена МТМ, обо-
рудованная всем необходимым для капи-
тального ремонта тракторов. Тем не ме-
нее. директор МТС тов. Беляевский отка-
зался от ее услуг. 
— Не хочу встречать весну с разбиты-
ми тракторами, — говорит он. — лучше 
буду ремонтировать их в колхозных куз-
ницах. Знаю, что МТМ опять подведет. 
Так он и сделал. 13 тракторов напра-
вил в колхозные кузницы и 5 из них 
уже подготовлены к полевым работам. 
Чиковская же МТМ подводит своих за-
казчиков — Крутологовскую, Козловскую, 
Чулымскую. Заобскую и другие МТС. ибо 
не выполняет заключенных с ними ДОГОВОР 
ров, безобразно затягивает ремонт. В де-
кабре она должна была отремонтировать 
12 тракторов, 26 моторов, 28 радиаторов, 
реставрировать десятки различных детаг 
лей, но ничего не сделала. 
Производственный процесс в МТМ не 
организован. График ремонта существует 
только на бумаге. Каждый пех. каждая 
бригада делают, что им вздумается. 
Трудовая дисциплина расшатана. Руко-
водители примирились с прогулами, опоз-
даниями. 22 декабря, например, не вьпп-
опоздалп на работу 10 человек. 
Бригадир ремоптпой бригады Мокин про-
гулял три дня. Его бригада не работала^ 
Широкое распространение получили 
здесь так называемые «разрешенные» 
прогулы. 21 декабря, например, директор 
МТМ Таубер освободил от работы 7 чело-
век. Большинство из них не вьппло и па 
следующий день. Отпускают с работы по 
таким мотивировкам: «привезти дрова»; 
«сходить домой» и т. д. 
Принцип единоначалия и права мастера 
грубо нарушаются. Рабочий Илларионов 
систематически не выполняет требований 
мастера. Захочет Илларионов — работа-
ет, не захочет — бездельничает. 
— Ну. что мы можем сделать с ним? 
беспомощно отговариваются руководи-
тели. 
И вот мощная по оборудованию мастер-
ская с отличными станками, моторами, 
обеспеченная топливом и электроэнергией, 
имеющая до 70 квалифицированных рабо-
чих. в сущности не используется. Трак-
торный парк нескольких МТС остается 
неотремонтированным. И все это проис-
ходит буквально под самым боком ремонт-
ного треста облзо. 
Ф. КОНСТАНТИНОВ. > 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь ' 1 Я Н В А Р Я 1 9 4 2 г . № 
О Т К Л И К И ЗА Г Р А Н И Ц Е Й 
Н А ПОБЕДЫ К Р А С Н О Й А Р М И И 
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). Сооб 
шение о славной победе над врагом, одер-
жанной группой войск Кавказского фронта 
во взаимодействии с военно-морскими си-
лами Черноморского флота, занявших го-
род и крепость Керчь и город Феодосию, 
пооизвело огромное впечатление в различ-
ных кругах английской общественности. 
Как сообщает агентство Рейтер, лондон-
ские круги заявляют, что этот замеча-
тельный подвиг может привести к ради-
кальному изменению положения в Крыму, 
лишив немцев их важных баз на Черном 
море. Русским удалось форсировать Кер-
ченский пролив, что не удалось сделать 
Сообщение о занятии Красной Армией 
Керчи и Феодосии занимает самое видное 
место в английских радиопередачах. Ра-
диокомментатор Патрик Клейси в своей 
очередной передаче заявил, что русские 
войска достигли нового триумфа, одержав 
блестящую победу в Крыму. Все мы пом-
ним. какую опасность представляло собой 
продвижение германских армий к Росто-
ву. Эта опасность усугублялась тем, что 
немцам удалось овладеть почти всей тер-
риторией Крыма. Первый удар по герман-
ским планам захвата Кавказа был нане-
сен русской армией, выбившей немцев из 
Ростова. Захват русскими Керчи и Фео-
досии является вторым ударом по этому 
плану.. Он был нанесен при искусном взаи-
модействии военно-морских и наземных 
сил. Особенно большое значение, заявляет 
обозреватель, имеет занятие Керчи. Сов-
сем недавно сами немцы, временно заняв 
этот город, заявляли об его огромной эко-
номической и стратегической ценности 
НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. (ТАСС). Аме-
риканские газеты на первых страницах на 
самом видном месте помещают под ог-
ромными заголовками сообщение о заня-
тии группой войск Кавказского фронта во 
взаимодействии с военно-морскими силами 
Черноморского флота города и крепости 
Керчи и города Феодосии. 
'«Русские заняли два важнейших стра-
тегических пункта Крыма», — гласит за-
головок к этому сообщению в газете 
«Нью-Йорк тайме». Газета «Нью-Йорк ге 
ральд трибюн» поместила сообщение о за-
нятии Керчи и Феодосии под следующим 
заголовком: «Части Красной Армии ворва-
лись в Крым и отбили Керчь и Феодосию. 
Наступление продолжается». 
Американские радиовещательные компа-
нии широко освещают новую победу Крас-
ной Армии. 
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). Новые 
славные победы над немецко-фашистскими 
ордами, которыми ознаменовала Красная 
Армия вступление в новый год. встречены 
ч с большим под'емом в широчайших кругах 
английской общественности. В авторитет-
ных военных кругах Лондона дают 
кую оценку успехам советского оружия в 
Крыму и подчеркивают, что освобождение 
Керчи и Феодосии было достигнуто при 
отличном взаимодействии воздушных, мор-
ских и наземных сил. В этих же кругах 
отмечают как весьма важное военное со-
бытие- занятие Красной Армией Калуги. 
Газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» поместила обзор военных действий 
на советско-германском фронте в истек-
шем году, в котором говорится, что в ны-
нешней войне Россия выдвинула перво-
классных бойцов и первоклассных генера-
лов. 
Россия, говорится в обзоре, своим вели-
колепным длительным сопротивлением, а 
теперь мощным контрнаступлением явила 
подлинное «мировое военное чудо». Круп-
ные поражения гитлеровских армий в Рос-
сии являются самым выдающимся событи-
ем 1941 года. 
Стокгольмский корреспондент газеты 
«Тайме» пишет, что сообщение о занятии 
Красной Армией Керчи и Феодосии выз-
вало в Берлине настоящее потрясение. 
Немцы не ожидали и даже не представля-
ли себе возможности осуществления такой 
дерзкой и смелой операции, как русский 
десант в Крыму. Когда немцы были изгна-
ны из Ростова, руководящие германские 
круги пытались смягчить различными «об'-
яенениями» впечатление, которое это со-
бытие произвело на немцев. Теперь же на-
цистские власти попросту предпочли 
скрыть от населения факт занятия Керчи 
и Феодосии советскими войсками. 
НЬЮ-ЙОРК, 1 января. (ТАСС). Амери-
канская печать поместила сообщения о 
занятии Красной - Армией Калуги на пер-
вых страницах на самом видном месте. 
«Русские вступили в Калугу. Разбиты 
6 германских корпусов. Нацисты отступа-
ют. Свежие отборные германские части не 
смогли остановить продвижение Красной 
Армии на запад. Преследование отступаю-
щих германских войск продолжается». Гак 
гласит заголовок, на первой странице газе-
ты «Нью-Йорк тайме». Газета «Нью-Йорк 
геральд трибюн» на видном месте сообща-
ет: «Советские войска разгромили 16 гер-
манских дивизий и заняли Калугу. 6 ар-
мейских корпусов бегут со своих зимних 
позиций. Танковые соединения Гудериана 
разбиты». 
Газета «Тайме диспетч», приветствуя но-
вую победу Красной Армии, дает высокую 
оценку «непреодолимому боевому духу и 
железной решимости русских». 
СТОКГОЛЬМ, 1 января. (ТАСС). Все 
шведские газеты опубликовали на первых 
страницах и под крупными заголовками 
сообщения о занятии советскими войсками 
Керчи и Феодосии. 
Германская угроза 
Турции 
Газета „Нью-Йорк тайме* о военных 
приготовлениях Германии в Юго-
Восточной Европе 
. НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. (ТАСС). Кор-
респондент газеты "«Нью-Йорк тайме» пе-
редает из Анкары, что согласно имеющей-
ся информации немцы в настоящее время 
концентрируют свои войска в южной ча-
сти Румынии и усиливают военные приго-
товления в Болгарии. Между Софией и 
важнейшими стратегическими пунктами, в 
том числе и Свиленградом на турецко-
болгарской границе, проложены телефон-
ные и телеграфные линии. В иностранных 
военных кругах в Анкаре сообщают, что 
одна германская бронетанковая дивизия, на-
ходящаяся в настоящее время в Салони-
ках. готовится к отправке в восточном на-
правлении. По этим же сведениям вблизи 
болгарской границы в Ямболе подготовле-
ны зимние квартиры для большого числа 
германских солдат и офицеров. 
Далее корреспондент указывает, что в 
германских кругах в Анкаре распростра-
няют слух о том, будто германская коло-
ния в Турции готовится к эвакуации в 
связи с 'ожидающимся нападением Герма-
нии на Турцию со стороны Болгарии. Ли-
ца, прибывающие из Болгарии, заявляют, 
что гестапо возобновило массовые аресты 
в Софии и Бургасе. Среди арестованных 
много антигермански настроенных болгар-
ских рабочих и крестьян. По имеющимся 
сведениям, продолжает корреспондент, бол-
гарские крестьяне настроены сочувственно 
отношении России. Вблизи Софии не-
вно состоялась демонстрация поддерж-
ки Красной Армии. Для подавления де-
монстрации были вызваны полиция, геста-
по и войска. Американский посланник в 
Болгарии Эрл подтверждает сообщения об 
увеличении просоветских настроений в 
Софии. 
ФАШИСТЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИЗНАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ СВОИХ ПОТЕРЬ 
СТАМБУЛ, 31 декабря. (ТАСС). Гер 
майская печать вынуждена признать, что 
потери германской армии на советско-гер-
манском фронте огромны. 18 декабря в 
газете «Дейче альгемейне цейтунг» была 
помещена статья майора Отто Моссдорфа. 
который пишет, что германской армии 
«пришлось преодолевать сильную оборону 
противника» и что потери германской ар-
мии были огромны. 
Та же газета поместила 22 декабря 
статью военного специалиста доктора Гес-
се, который, отвечая на вопрос, «почему 
до сих пор оказалось невозможным побе-
дить Советский Союз», пишет: «Прежде 
всего надо указать на исключительное 
вооружение врага. На протяжении 20 с 
лишним лет Советский" Союз, используя 
опыт мировой войны и методы военной 
промышленности всего мира, создал свои 
собственные военно-промышленные базы, 
которые в последнее время были децент-
рализованы и разбросаны по всей террито-
рии страны. Население России составляет 
190 млн. человек, и поэтому последняя 
может выставить в два раза больше сол-
дат, чем Германия. Нечего поэтому удив-
ляться, что на всем фронте мы встречаем 
все новые и новые силы врага». 
„ ' ' ы о - й о р к т а й м е " о признаниях германской печати 
НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк тайме» заявляет, что берлин-
ская печать уже больше не пытается 
утверждать, что немцы сохраняют ини-
циативу на советско-германском фронте. 
Германская печать подчеркивает неогра-
ниченность советских людских резервов и 
«колоссальное количество» вооружения, 
которым обладает Советский Союз, в том 
яисле и высокие качества новейших со-
ветских военных самолетов. Сами немцы 
признают, что до 
лось сбить ни один из этих новейших 
самолетов. 
Германское население, указывает газе-
та, проявляет большое недовольство и 
нервозность в связи с тем. что в печати 
неоднократно появляются маловразуми-
тельные коммюнике, даюшие сбивчивые, 
путаные об'яснения отступления герман-
ских войск. 
Из'ятие теплых вещей у населения Германии 
• СТОКГОЛЬМ. 2 января. (ТАСС). Бер-
линский корреспондент газеты «Соииал 
демократен» описывает, как происходит 
из'ятие теплых вещей у населения Берли-
на. 27 декабря утром, пишет он. началась 
кампания из'ятия теплых вешей, которая 
будет продолжаться всего неделю и по-
этому проводится с. особой интенсив-
ностью. Сборщики группами по 2—3 чело-
века обходят все квартиры подряд. На 
улицах стоят члены нацистской организа-
ции «Гитлер югенд» с тачками и тележ-
ками. Они отвозят отобранные веши на 
приемные пункты, расположенные чаще 
всего в школах. Производится также из'я-
тие лыж и пьекс. 
Все германские газеты переполнены сей-
час жалостливыми описаниями положения 
германских солдат на советско-германском 
фронте Все статьи сопровождаются угро-
жающими напоминаниями о необходимо-
сти сдать теплые веши. 
В Ы С Т У П Л Е Н И Е Ч Е Р Ч И Л Л Я 
В К А Н А Д С К О М П А Р Л А М Е Н Т Е 
Бош в ЛИВШИ 
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). В ком-
мюнике командования английских сил на 
«нем Востоке сообщается, что в рай-
оне южнее Аджедабии колонна противни-
ка, поддержанная танками, предприняла но-
вую попытку сорвать операции английских 
войск. Было уничтожено 20 танков про-
тивника и 20 танков было сильно повреж-
дено. Позднее английский полк захватил 
5 грузовиков с вражеской пехотой. Анг-
лийские войска продолжают оказывать 
давление на противника. 
В районе египетской рраницы огнем анг-
лийской артиллерии уничтожены передо-
вые посты и склад боеприпасов противни-
ка. 29 декабря английская авиация продол-
жала успешно бомбить и обстреливать с 
бреющего полета войска противника на 
всех участках фронта. 
Английское министерство информации, 
комментируя последнее каирское коммюни-
отмечает, что уничтожение 40 враже-
IX танков свидетельствует о том, что 
•лийским войскам удалось навязать ге-
нералу Роммелю бой, не дав ему от.весги 
на запад свои основные силы. Действия, во 
время которых противнику были нанесены 
потери, рассматриваются как маневре 
целью захвата выгодных позиций. Основ-
ное же сражение еше впереди. Сложив-
шаяся ситуация выгодна для англичан с 
точки зрения их основного стратегического 
плана — задержать и полностью уничто-
жить войска противника. 
В сообщениях корреспондентов с фронта 
подчеркивается, что теперь германское 
командование почувствует недостаток бое-
вых машин. В то же время англичане стя-
гивают к театру военных действий новые 
подкрепления. Английские авиационные ча-
сти быстро переносят свои базы на запад, 
расширяя таким образом зону своих дей-
ствий по тылам противника. 
ЛОНДОН. 1 января. (ТАСС). В очеред-
ном коммюнике командования .английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке сооб-
щается, что 30 декабря английская авиа-
ция успешно бомбила мотомеханизирован-
ные войска и автотранспорт противника в 
районе Аджедабии Противнику^ нанесен 
значительный ущерб; отмечены прямые по-
падания бомб в грузовики с пехотой. Бом-
бардировке подверглись вражеские укреп-
ления в Бардии. 
29 декабря английские самолеты успеш-
но бомбили автотранспорт противника на 
дороге между Хомсом и Нссратой и меж-
ду Зуарой и Триполи. В ночь на 30 декаб-
ря самолеты английской морской авиация 
бомбили различные об'екты в Зуаре. Са-
молеты противника, пытавшиеся утром 30 
декабря приблизиться к Мальте, были 
I отогнаны английскими истребителями 
Позднее соединение «Юнкерсов-88» в 
сопровождении истребителей повторило по-
I пытку бомбить Мальту. 
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). 30 де-
кабря в Оттаве выступил с речью перед 
Канадским парламентом премьер-министр 
Англии Черчилль. На заседании парламен-
та присутствовало около 2 тыс. человек. 
В своей речи Черчилль указал, что Ка-
...jfla занимает исключительно ' важног 
положение в Британской империи. Канад-
армия в Англии находится сейчас на 
наиболее важных ключевых позициях для 
того, чтобы ударить по захватчикам, если 
они высадились на английском побе-
% считаю крайне невероятным, — зая-
_.1Л Черчилль,—чтобы эта война закончи-
лась без того, чтобы канадская армия не 
вступила в непосредственную борьбу с 
немцами тйк же, как отцы нынешних сол-
дат сражались с немцами на Ипре, на 
Сомме и на склонах Вими». Черчилль от-
метил, что Канада играет выдающуюся 
роль в осуществлении имперского плана 
подготовки летчиков. Дав высокую оцен-
ку помощи, оказанной Соединенными Шта-
тами в осуществлении этого плана, он 
заявил: «Этот план даст нам в 1942 году 
первоклассно обученных летчиков, наблю-
дателей и стрелков в количествах, необ-
ходимых для того, чтобы управлять ог-
ромным- потоком самолетов, которые вы-
пускают и будут выпускать заводы Бри-
танской империи и Соединенных Штатов». 
Черчилль остановился затем на возник-
новении войны и отметил, что, пытаясь 
избежать войны, Англия зашла так дале-
ко, что почти была уничтожена, когда 
воина разразилась. Но теперь опасный по-
ворот уже пройден. Англия все более 
усиливается. Народы Британской империи 
не стремятся к захвату территорий или 
богатств какой-либо страны, но они — 
упорные и смелые люди. «Если кто-нибудь 
пожелает вести эту игру грубо. — зая-
вил Черчилль, — то мы тоже будем вести 
ее грубо. Гитлер и его нацистская шайка 
посеяли ветер, пусть Же они пожнут бу-
рю. Ни продолжительность борьбы, ни 
любая жестокая форма, которую может 
принять эта борьба, не утомит нас и не 
заставит выйти из строя». 
Касаясь своих встреч с президентом 
США Рузвельтом, Черчилль заявил, что 
во время бесед с Рузвельтом были сведе-
ны воедино договоры и решения^ свыше 
30 государств и народов о единой и сов-
местной борьбе, не знающей компромис-
сов. «Мы не остановимся на полумерах,— 
сказал Черчилль. — не будет компромис-
са или переговоров. Дело, за которое мы 
взялись по своей воле, мы теперь выпол-
ним самым упорным и честным образом... 
В настоящее время мы не можем позво-
лить себе ослабить усилия. Наоборот, мы 
должны броситься вперед с неослабеваю-
щим рвением. Враги, выступившие против 
нас, потребовали тотальной войны. Обеспе-
чим же, чтобы они ее получили». 
Остановившись на теперешнем положе-
нии на фронтах, Черчилль заявил: СКОРО 
будут накоплены крупные силы. Ход со-
бытий повернулся против гуннов. Англия 
становится сильнее с каждым днем. Рус-
ская армия во главе со своим боевым 
вождем Иосифом Сталиным ведет с расту-
щим успехом ожесточенную борьбу на 
фронте протяжением в тысячу миль в сво-
ей стране, подвергшейся " вторжению. Ге-
нерал Окинлек во главе английских, юж-
i-афрйканских, новозеландских и индий-
ских войск наносит удары и уничтожает 
германские и итальянские армии, которые 
ись вторгнуться в Египет. Вся борь-
Ливии доказывает, что когда наши 
люди имеют в руках такое же оружие, 
как противник, и когда они располагают 
^лежащей поддержкой с воздуха, они 
мьнее нацистских орд. 
Особо важным, продолжал Черчилль, 
явилось то, что мощная республика Сое-
диненных Штатов вступила в конфликт и 
вступила таким образом, что «для нее не 
может быть отступления и возможна толь-
ко победа или смерть». 
Черчилль заявил, что теперь весь севе-
ро-американский континент превратился в 
один гигантский арсенал и вооруженный 
лагерь. Гигантская мощь России становит-
ся все более очевидной. Многострадаль-
ный и непобедимый Китай видит, как 
приближается помощь, и все подав-
ленные и порабощенные народы могут 
видеть первые проблески света. В 
; этим можно взглянуть на вой-
более широкой точки зрения и 
различить три основные фазы в борьбе, 
которая еще предстоит. Первая фаза, ука-
зал Черчилль, это период консолидации 
и окончательной подготовки, когда необ-
ходимо продолжать собирать свои силы, 
создавать мощную авиацию и военно-мор-
флот, чтобы дать нашим армиям воз-
можность пересечь в любом необходимом 
количестве моря и океан, которые, 
ключением русского фронта, отделяют нас 
от наших противников. Вторая фаза, зая-
вил Черчилль, может быть названа фазой 
освобождения. В течение этой фазы необ-
ходимо стремиться к возвращению терри-
торий, которые уже потеряны и которые 
могут быть еще потеряны. Можно также 
ожидать восстания побежденных народов 
с того момента, когда мощные освободи-
тельные армии появятся на их террито-
рии. Черчилль указал, что все захватчи-
ки должны рассматриваться как заражен-
ные существа, которые следует изолиро-
вать. Нужно дать почувствовать захватчи-
кам и тиранам, что за их триумфом по-
следует страшная расплата, что они будут 
затравлены и что их ожидает гибель. Осо-
бенно тяжелая кара должна выпасть на 
долю квислинговцев и предателей, про-
давшихся врагу. Третью фазу Черчилль 
назвал «штурмом крепостей и разгромом 
виновников войны как в Европе, так и в 
Азии». Черчилль указал, что он не пы-
тался установить продолжительности раз-
личных фаз.. «Это будет зависеть от на-
ших действий, от наших достижений и от 
случайностей и хода войны». В заключе-
ние своей речи Черчилль сказал, что для 
окончательного разгрома Германии безу-
словно всем нужно птти на самые боль-
шие усилия. Что касается форм этих уси-
лий, то каждый участник великого союза 
должен решить этот вопрос для себя при 
помощи консультации с другими и в соот-
с общим планом. 
Английская печать 
о поездке Идена 
в Моснву 
ЛОНДОН, 31. декабря. (ТАСС). Анг-
лийская печать в«сь*<а большое 
внимание итогам поездки Идена в Москву. 
Газета «Тайме» посвятила поездке Иде-
на передовую статью, в которой указывает, 
что эта поездка будет значительно содей-
ствовать делу укрепления сотрудничества 
между Англией и СССР. 
Дипломатический обозреватель газеты 
«Тайме» пишет, что широкое обсуждение 
стратегических и политических проблем, 
как стоящих в настоящее время, так и 
ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ 
( О б з о р т е л е г р а м м з а 3 1 д е к а б р я ^ 
НА ФИЛИППИНАХ американские вой-
;а, действующие в провинции Пампанга, 
укрепили свои позиции и сократили линию 
фронта. Японские войска получают боль-
шие подкрепления, что значительно ос-
ложняет положение американцев. За по-
следние несколько дней японцы высадили 
большие подкрепления в составе несколь-
ких пехотных дивизий, танковых полков и 
кавалерийских частей. Японские части со-
стоят из имеющих опыт и хорошо воору-
женных солдат. На всем острове Лусон 
идут ожесточенные бои, в ходе которых 
обе стороны несут большие потери. На 
юго-востоке острова американские и фи-
липпинские войска под сильным давлением 
превосходящих сил противника были вы 
нуждены отступить, причем японским 
войскам нанесены большие потери. В на-
стоящее время отступившие американские 
войска занимают новые оборонительные 
позиции севернее реки Тяонг. Положение 
Манилы становится тяжелым. Американ-
ская печать подчеркивает необходимость 
немедленной переброски войск в район 
Манилы, указывая в то же время на свя-
занные с этим большие трудности. Мани-
ла находится в 5 тыс. клм. от Пирл-Хар-
бор на Гавайях; промежуточные же базы, 
такие как Гуам и Уэйк, захвачены япон-
цами. 
Японская авиация попрежнему непрерыв-
но бомбит различные пункты Филиппин и 
в особенности Манилу. Крупное соедине-
ние японских самолетов подвергло силь-
ной бомбардировке береговую оборону в 
Манильском заливе. Бомбардировка про-
должалась три часа. 
Американские подводные лодки потопи-
ли два японских парохода, один из них с 
военными материалами. 
В МАЛАЙЯХ японские войска предпри-
нимают сильные атаки в Пераке. По пос-
ледним сообщениям, японские части фор-
сировали реку Перак и продвигаются на 
юг. В настоящее время ожесточенные бои 
идут в южной части Перака в районе Че-
кер.. Операции английских войск направле-
ны, главным образом, на то, чтобы задер-
жать продвижение противника. В резуль-
тате решительного сопротивления англий-
ских войск японцы несут большие потери 
как в людях, так и в технике. 
Японская авиация усилила активность в 
районе Куантана. 29 декабря ночью япон-
ские самолеты совершили четыре налета 
на Сингапур. Имеются некоторые разруше-
ния и жертвы. Английская авиация произ-
водит усиленные разведывательные по-
леты. 
В ГОЛЛАНДСКОЙ И Н Д И И в различ-
ных местах имели место налеты японской 
авиации, однако военные об'екты не по-
страдали. Авиация Голландской Индии 
атаковала в районе Мири японские тран-
спорты. Потоплен один крупный японский 
транспорт. Кроме того, войска Голланд-
ской Индии обстреляли вблизи острова 
Целебес японский крейсер. Сбито 12 япон-
ских истребителей. 
предстоящих в- дальнейшем, 
атмосфере взаимного доверия. Идеи встре-
тил со стороны советского правительства 
самый дружественный прием. Идеи восхи-
щен общим духом сердечности в такой же 
степени, как и ходом переговоров. 
Московский корреспондент «Дейли те-, 
леграф энд Морнинг пост» пишет, что в 
результате переговоров между Сталиным и 
Иденом сотрудничество между Англией и 
СССР в деле разгрома общего врага ста-
нет еще теснее. 
Дипломатический обозреватель агентства 
Рейтер указывает, что на Идена произвели 
сильное впечатление его поездка на фронт 
и великолепное моральное состояние Крас-
ной Армии. Несомненно, заявляет обозре-
ватель, что германская военная машина 
находится в явно затруднительном поло- --
жении, а ведь впереди еще несколько ме-
сяцев суровой русской зимы, которая Яре-
доставляет русской армии значительные 
преимущества в борьбе с немцами. 
Военный обозреватель агентства Рейтер 
Губерт Гоф пишет, что совещание Идена 
со Сталиным и Молотовым в Москве при-
вело к весьма важным решениям, касаю-
щимся будущей стратегии войны. Эти ре-
шения, безусловно, будут иметь далеко 
идущие последствия. Кроме того, на со- , 
вещании шла речь о будущей организации 
Европы. Выдающееся стратегическое ре-
шение. принятое в Москве, состоит в том, 
что первая и основная цель заключается 
в уничтожении гитлеризма. Все остальные 
соображения и задачи являются подчине-r- г 
нымн. Полное об'единение всех ресурсов' 
Великобритании и СССР производится д^я 
осуществления этой цели, и это даст пра-
| смотреть вперед с уверенностью. 
Второй решающий фактор, продолжает 
обозреватель, это тот тяжелый удар, кото-
рый русские наносят истощенной герман-
ской армии. Никакие действия наших про-
тивников в Тихом океане, в Ливии, в Тур-
ции или в Испании, даже возможное на-
падение на Мальту, заявляет Губерт Гоф, 
не могут отразиться на конечном резуль-
тате войны в такой степени, как пораже-
ние пли уничтожение германской армии в 
России. Наличие мощных и свежих люд-
ских резервов, энергия и ненависть (с вр=-
гу, которые воодушевляют Сталина и весь 
советский народ и обеспечивают полн';: 
использование всех наличных ресурсе.i. 
принесут для Германии самые тяжелые 
П р и б ы т и е в Л о н д о н д е л е г а ц и и 
с о в е т с к и х п р о ф с о ю з о в 
н а з а с е д а н и е А н г л о - С о в е т с к о г о 
п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а 
ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). В Лон-
дон прибыла делегация советских проф-
союзов для участия в заседании Англо-Со-
ветского профсоюзного комитета. 
В состав делегации входят: секретари 
ВЦСПС Шверник Н. М. (председатель де-
легации) и Николаева К. И., председатель 
Ц К союза рабочих каменноугольной про-
мышленности Донбасса Савков Е. М „ 
председатель завкома Кировского завода 
(Ленинград) Соловьев Л. Н., председа-
тель Ленинградского обкома профсоюза 
рабочих промышленности вооружения Ка-
заков П. Ф „ от ЦК профсоюза рабочих 
авиационной промышленности Масалов 
Н. И., председатель Ц К союза рабочих 
железных дорог Центра Тарасов М. П., 
председатель Ц К профсоюза рабочих 
швейной промышленности северных рай-
онов Малькова А. С., от Ц К профсоюза 
рабочих нефтяной промышленности Кавка-
за Якубов А. А., секретарь делегации Фа-
лин М. М. 
Советская профсоюзная делегация была 
встречена перед вокзалом массовой демон-
страцией членов английских тред-юнионов. 
Демонстранты приветствовали представи-
телей советских профсоюзов дружествен-
ными возгласами и пением «Интернацио-
нала». 
От имени Конгресса тред-юнионов деле-
гация была встречена Генеральным секре-
тарем Конгресса тред-юнионов Ситриным 
и членами Генерального совета Конгресса 
тред-юнионов. 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
П О Б Е Д А З А Н А М И ! 
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ 
БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК № 5 
В П Р О Г Р А М М Е : 
1. ЛОНДОН НЕ СДАСТСЯ Л 2 НАША МОСКВА 
(киноочерк из материалов английской <> Сценарий — А. Каплср 
хроники). У Режиссер — М. Слуцкий 
ABTOD - монтажер II. ДТАШЕВА, i t _ ' „ „„„_„„ „ с„-,„„пв 
читает В ЯХОНТОВ О Главный оператор - И. Ьеляков. 
ПРОИЗВОДСТВО СТУДИИ Я ПРОИЗВОДСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
«МОСФИЛЬМ» Q СТУДИИ «КИНОХРОНИКИ». 
В Ы П У С К К О М И Т Е Т А ПО Д Е Л А М К И Н Е М А Т О Г Р А Ф И И при С Н К С С С Р . 
К A M Н Е Т Р Е С Т П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы 
НА BCEB03V 0ЖНЫЕ KAMEHOTFCHb!F ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАНИТА, 
ТАМ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ: 
рабочпе-бутоломы и чернорабочие. Жилплощадь предоставляется. Обращаться: контора 
камнетреста — Журинскнй спуск, карьер Л- 8, тел. ЗГ>-406. 
Г О Р Ж И Л У П Р А В Л Е Н И Е 
П Р Е Д Л А Г А Е Т Н Е П О З Д Н Е Е 1 0 Я Н В А Р Я 1 9 4 2 г . 
а) всем учреждениям, предприятиям, организациям и личным собственникам строений 
ЗАРЕШСТГИРОВАТЬ В Г О Р Ж Ш П Р Л В Ж Ш НШДВДИЕНЯ В ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
ИМ ДОМОВЛАДЕНИЯХ ТОРГОВО-СКПАДСКИЕ И ИОИТОРСИИЕ ПОМЕЩЕНИЯ; 
МОТТМНО-ПРЛЕКТШ ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАРКОМСТРОЯ (йывш. Го<*«птехмонтаж) 
П Р И Н И М А Е Т З А К А З Ы 
геллофпкапня, котельные установки, наруя 
вые н внутренние водопроводы н капали 
шипя, горячее водоснабжение и т. п.) 
Обращаться по адресу: Новосибирск, у) 
Советская, 65 (во дворе), телефон 34-97. 
с помещений горжилуправле-
ЛЕНИНГРАДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ им. А. С. ПУШКИНА 
$ НсуВбботРаЬ- Утром - КНЯЗЬ МСТИСЛАВ 
- Г Т < ТЕНЯХ УК-
РАИНЫ, вечером - КНЯЗЬ МСТИСЛАВ УДА-
ЛОЙ. 
в вторник - ФЛАНДРИЯ. 
1 7. среда — утром — СУВОРОВ, вечером — 
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ. КНЯЗЬ МСТИСЛАВ УДАЛОЙ. 
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО. 
Касса театра открыта ежедневно с 11 До t 
часов вечера. Начало спектаклей: утренних i 
12 час. 30 мин., вечерних в 8 час. 15 мин. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Сегодня—Большая 
жизнь я Союакнножурнал .\5 112. 
• • 0 5 января — Маскарад. 
«ПИОНЕР». Звуковой художественный филм 
.Подруги. Начало сеансов в 10-15, 12, 1-45, 3-JU 
Т Е А Т Р А Х : 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
Пр. им. Сталина. 1. тел. 83-9U0 (касса). 
S ЯНВАРЯ 1943 г. 
СИМФОНИЧЕСКИМ КОНЦЕРТ. 
В программе: Чайковский - Пятая симфония. 
Вариации ка тему Рококо для виолончели с 
оркестром и Ромео и Джульетта. 
Дирижер — Курт зандерлинг. 
Солист — Даниил Шафран. 
4 ЯНВАРЯ (днем) 
ЛЕКЦИЯ-КОНЦьРТ 
из цикла «Лауреаты Сталинской премии» 
Шостакович. Мясковский. Шапорин, Хачату-
В 10-днсвный срок после получения ордера арендаторы и домоуправления обязаны 
1ключить договоры аренды. 
Адоес юржилуправления: угол Красного проспекта и улицы Байдукове, 
УКРАИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ 
Ш Л А К О В О Й К О Н Т О Р Ы 
ПРИСТУПЛЮ К ПРИЕМУ ЗАЯВОК 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ КУРСАНТОВ I 
НА 2-МЕСЯЧНЫЕ К-УРГЫ 
СМЕННЫХ БУРОВЫХ МАСТЕРОВ 
и МОТОРИСТОВ. 
с образованием не ниже 4-х классов. 
курсов работать в геолого-разведоч-
ных партиях в Кузбассе. 
я: зя время обучения курсанты полу. 
8-15, ' 8—15, 10-: 
ОБЛАСТНОЕ ЛЕКЦИОННОЕ БЮРО 
л о м зале горисполкома (Красный пр.. 
ЛЕКЦИЯ 
«ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ». 
Адрес рела 
' МН38507. 
В программе Квинтет Шостаковича и др. 
Начало в 2 часа дня. Цена билетам от 1 до 
4 ЯНВАРЯ (вечером). 
СИМФОНИЧЕСКИЙ KOHUEPT 
МУЗЫКА НАРОДОВ СССР. 
5 Я Н В А Р Я 1942 г. 
ВЕЧЕР ЦЫГАНСКОЙ СТАРИННОЙ ПЕСНИ 
Е. П. ЮРОВСКОЙ. 
Билеты продаются. Заявки по тел. 33-900. 
кия. «. Телсфопы: отв. редактора - 3.1-М4: зал 
- 33-4И2-, рабселькоров - 34-S64 и 33-189. IIpHei 
Д А Л Ь С Т Р О Ю 
д л я Р А Б О Т Ы Н А . С Е В Е Р Е Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ: маркшейдеры, геологи, обогатители, экеплоатапяопвпки, 
буровзрывники, нормировщики, лорожпнки и экскаваторщики. 
ИНЖЕНЕРЫ: электрики, теплотехники, механики, работающие в горной промыш-
ВРАЧИ: терапевты, хирурги и ветеринарные, медицинские сестры и фельдшера. 
РАБОТА ПО ДОГОВОРУ НА 3 ГОДА. ОПЛАТ^ ПО СОГЛАШЕНИЮ. 
Специалисты, изъявившие желание работать в Дальстрое, соглас-
но постановлению СНК СССР, по запросу Дальстроя откомандиро-
емой ими работы. Жилплощадь бронируется. 
С предложением обращаться, имея на руках документы, характеризующие тр 




ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ и МОНТАЖУ < 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
п труду, статистик, бухгалтер 
. финансового отдела, нач. АХО, 
тач. отдела снабжения, грузчики, подсоб-
1ые рабочие, сторожа н уборщнны 
Обращаться: Новосибирск, ул. Каменская. 
30. Западно-Сибирская контора «Главвтор-
Коллектив горкомхоза с глубоким 
прискорбием извещает о преждевре-
менной смерти 31 декабря члена 
местного комитета, главного бухгал-




н выражает семье и родственникам 
искреннее соболезнование. Вынос 
тела 4 января в 1 час дня из Мор-
фологического корпуса Окружной 
больницы. 
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